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L i a r o s p a s a t i ú m p o s o t o ñ a l e s . 
N o s o t r o s y e l f r á g i l y a m e n o 
e n c a r g a d o d e ¡ a S a l a N a r b ó n 
grácil encai-gado de la Sala 
Narbón, Arturo Pacheco, publica 
aver una oarta de franca y decidida 
¿ e s i v i d a d contra nosotros. Nos ha 
camnovido profundamente. Y nos ha 
fonmovido porque es ei único caso 
qujs vemos a un sujeto1 de la dé-
M responsabilidad personal de un 
j , ; , - , , agredir amparado en ello con 
ja firmeza y la resolución de un hom-
^Poco nos hubiera importado la car-
ta__considerada desde la escasa im-
portancia- de quien la firma—si en 
ella no se llevasen las cosas al terre-
nc personaa' y no se advirtiese, des-
¿f. d principio hasta el fin, ia inten-
ción cíe destrozar nuestro crédito de 
penodico serio y de periodistas de-
éentes. Pero considerada en todo su 
v;i!r," la hazaña, es muy naturad que 
nos pongamos a tono y digamos cuan-
to tenemos que dcicir, que no es po-
co ni insignificante. Perdonen nues-
HOB lectores; pero es necesario. 
Ex?minemos, en primer término, i 
nucsíro frivolo contrincante. 
Arturo Pacheco no tenía personar-
B9ad, porque jamás ha acusado me-
recámiontos de n ingún orden para 
tenerla. 
Era un chico lindo y ameno, que 
¡andaba a saJtitos por i'a calle, q l̂e 
sabía algo de taquiigrafía y de vio-
lín y que pubJica.ba unos versitos 
bastante cursis en las benévolas co-
lumnas de los periódicos. Nada más. 
Por Santander andaba repartiendo 
BOnrisas, especialmente entre los pe-
riodistas y otras personas que pudie-
lan serle útiles—porque, eso sí, apro-
rechadito sí que sar.lió el pollo—y sm 
paso era acogido con cordiales mués-
iras de generosa simpatía. 
—Ahí va Pachequín. ¡ Qué chico 
te EÍmpático I ¿Te has fijado con 
gracia lleva la. flor en '•' boj al ? 
Esta benévola acogida de Ta"calle 
kvo m repercusión en las Redaccio-
nes de los periódicos, .y Arturo Pa-
checo, cultivando la amistad de los 
periodistas, iba haciendo sonar sn 
.nombre, haciéndose un pequeño pres-
Dgio literario, no tanto por la cali-
dad de sus producciones como por 
lo que los periodistas, sus amigas, 
decíamos que éstas significaban y 
valían. 
Hábilmento administrados estoa 
bombos desinteresados y cariñosos y 
d caudaloso derroche de saltitcs y 
Bonrisaŝ  en la calle, Arturo Pache-
co consiguió adquirir algún relieve 
cu la vida loca.!', introducirse en tar-
tulias y salones aristocráticos—don-
de hay disti;nedón, gentil hospáflUi-
dad, comodidades f-in cuento y seño-
fitas con oodicialVes dotes,—adqui-
rir amistades valiosas, bullir y mari-
posear. Ser notado, en suma. 
Y aquí tenemos, por arte del fa-
m de los periódicos y do los perio-
ô sta.s, cenvertido en fignra al mu-
Jacho lindo y ameno del saltito en 
v m o y la flor en ja solapa. 
Después, y como consecuencia del 
«Wíve adquirido, vino todo lo de-
^ s - hasta su elevación al puesto 
encargado de la Sala Narbón. Y 
pernos hincairié en esta palabra y 
Pn la do gerente, como próddga-
m i é se llama el mismo Arturo Pa^ 
|: ^oo, por i'a razón de que el cargo 
gerente lleva unidos los concep-
y.*®'s -i--'in,sabiilidades de tener 
. n o Pí'onio y autoridad para 
? Aponer. E l señor Paohe-
«e limita a abrir la corresnonden-




e, .j*. ™;,-quina los anuncios de las 
S • n'PS- Lf> demás, lo de verda-
10"* "^ertancia en e.l negocio, se 
tí» J , ^ n f í t o . para cumplirlo al 
r . a € 'a letra. ]a. Empresa de '«Se-
desde Bilbao. 
'ÍŜ T̂̂  011 QUC LAI F"N" 
(lf'' " i " Pacheco son de un 
k ; ^ ^ r 1 o - - - que so ftermite 
p^eQtm-ill;l de llamarse gerente. 
^ ' en fiu, c t̂o es lo de menos." 
hcarpod^ho clerto cs Q^e, como cn-
^ a A COMN !TPRRTLTE (ÍC VÍA F'5" 
Gavian- i 11 ra ^;l(^eco &G pewnite 
^n'lolV taj' modo que, a vuelta? 
fcWi •aSOS r'ascs dc favor—que le barí03 V1S'to que evr'n dc fav(>r quc ^ l a m c s y qi,e le hnii)íamos be. 
N a!nzi la Palabra «sablazo» pa-
^de pa/71,r'nf1or flue ,f>!i i-edacto-
a ]a8 ^ l^nódáco le han atacado 
^ es 3 de &u bolsillo. Y esto, 
V; ¡ ¡ . ^ '!iVí*« ne puede decirse sin 
l "* d© I "'f1r^'m inmediata, so pe-
^!i.-uno.̂ a'r pJaza de canalla y 'de 
^rih^ 6611103 Que es así como se 
" l̂eg Cst:1,s pn^abras tan j>Qco 
i 1113 obst.^^1''11'^^1'05- Be, modo que. 
v'l'Vrrá'o , su aí''"•nación de que no 
lifeexi • t'r-v ¿o- frte- asunto, nos-
"% r2erlnns * ^ u r o Pacheco que 
' % ' t ; ••'n-nte de una manera 
P v » : *rm>na-nt.e cuándo, con qué 
jí'I'l^Tii'r^'11' ^ los que hacemos 
K.*S-o C A N T A B R O le ha pe-
.¿Hü-jijo . ' i''n ^®te punto nos es 
W n ^ ' V * ' si Arturo Pa-
nos tendrá que aclarar la cuestión 
ante el señor juez correspondiente. 
Y a otra cosa. 
L a otra cosa es esa de los miles 
de pesetas que ei' señor Pacheco, ha 
pagado a este periódico en concep-
to de l íc i ta y honrada publicidad. 
Y es curiosa la particullaridad quíí 
advetrtimos en este punto de la car-
ta del encargado de la Sala Narbón. 
Porque resulta que a pesar de haber 
destinado a nuestro periódico el se-
senta por ciento de sus presupuestos 
pa<ra anuncios, ej señor Pacheco afir-
ma que tenemos escasos lectores. Y 
aquí de i'a lóg ica: si el señor Pache-
co conocía nuestra escasa tirada, 
¿por qué razón vcilcó en órgano de 
propaganda tan poco eficaz 'a mayor 
parte del dinero que sus jefes le en-
tregaron para que lo administrase 
atentamente y a mayor provecho del 
nesoedo ? 
E l propio señor Pacheco, preten-
diendo dañamos , se presenta a los 
ojos del público como un derrocha-
dor del dinero ajeno, que estaba 
obligado a cuidar y a defender. ¿ Qué 
dirá i'a Empresa «So1.cecine» de esta 
manifestación do su encargado? 
No ; Arturo Pacheco sabía y sabe 
que la propaganda en E L P U E B L O 
C A N T A B R O es úti l ís ima para los 
negocios, y por ello acudió a anun-
ciar en tal proporción en nuestro pe 
riódico. i Qué más, si el pi-opio y our-
sálito encargado de la SaJa Narbón 
dedara a renglón seguido que las 
alusiones que hacemos estos días ai 
espectáculo le sirven de una eficiente 
propaganda ? 
E l señor Pacheco insiste en la con 
cesión, de los pases, como si esto fue-" 
ra nuevo y como si nosotros fué^ 
••••••••• 
:'l IIWWIIIIIIIIIII'«»WM<Í 
Grupo de jóvenes que actualmente están terminando la instrucción milil.ar para su ingreso en filas. 
(Foto S A M O T . ) 
Nuestra mayor satisfacción es la 
de haberlo vistxí por dentro. 
« * * 
Conformes con la opinión que sus-
tenta «El Diario Montañés» respec-
to d d decoro profesional. Nosotros 
tenemos la seguridad de no haberle 
perdido, y eso nos basta. 
Y nada, más, porque no es preciso. 
^ \ ^ L S : T Z S o " Una abierta. 
profesionaJ. Los hemos tenido y los 
tenemos, no" sólo ios periodistas, si-
no muchos señores más que no son 
p e r i o d b t M , sin one ello nos obligue 
ni Ies obligue a una, sumisión depre-
siva resínocto do I M Empresas que 
los conceden. [ Pues no faltaba má-
Ton peregrino es este concepf > (fe 
la dignidad de la Prensa como el que 
el encargado de la Safa Narbón sus-
tenta al decir que hemos debido ser 
sus criados por cil dinero que entre-
gaba en concepto de paco de anun-
cios en nuestra Administración. 
|Pues bueno fuera! E n este caso, 
el adquirir una. entrada en la taqui-
l la de la Sala Narbón daría derecho 
a que su encargado pasase lop. jue-
ves, de doce a una, por casa del es-
pectador corresnondiente con objeto 
de tocar el violín para que Vos chi 
eos se divirtieran un rato. E s decir, 
en el terreno de los periódicos, la 
circunstancia significaría tanto como 
que el «A B C» fuese •esclavo de la 
Casa Ga.l, por ejemplo, por la razón 
de que ésta le entrega ai año algu-
nos miles de duiros en concepto dc 
publicidad. ¡ Qué desdichado criterio 
el del encargado de la Sala Nar-
bón! . . . ¡ Qué lamentable desvar ío! 
Naturailmente que no os suya la 
culpa, ¡ qué caramba ! Ei' señor Pa-
checo "viyí a feliz al frente de la Sala 
Narbón, porque no tenía comnetido; 
res y podía permitirse el lujo de pre-
sentarse como hábil' empleado ante 
los ojos de sus jefes. 
Pero se abrió el Gran Cinema, co-
menzó a funcionar el Cinema Boní-
faz y el señor Pacheco ve con espan-
to que la Sala 'Narbón comienza a 
nutrirse dtel público que no cabe en 
estos dos admiraWes locales de es-, 
peotáculos. L a cosa, bien mirada, es 
para ai'terar el "sistema nervioso del. 
más pintado. 
Pero, ¿qué culpa tenemos nos-
otros, que nada hemos hecho en opn-
tra de la SaJa Narbórí ni de su en-
cargado 1 Al contrario, puesto que, 
como e l 'propio ' señor Pacheco decla-
ra, indioames a és te que pusiera pre-. 
c ió a los escritos de bombo para sus 
ex.hibiiciones que pretendía publicar 
gratuitamente en E L P U E B L O C A N -
T A B R O . ^Quiere éil señor Pacheco 
mayor generosidad? De tal forma, 
aceptada y pagada la colaboración, 
ei señor Pacheco estaba en el caso 
de destinjar, "si le convenía, el dine-
ro que nosotros le entrogásemorj por 
sus escritos al pago de la propagan--
da, oue pretendía que le hició'-emos'J 
gr.Ehiosamente. Y conste que adop--
tamos tan noble decisión después der 
haberle hecho al señor Pacheco 'o--
numerables favores, acogiéndole gr-i-
tuitsmente copiosos escritcs de pro--
papan da y teniendo para su persona,-
pública y privadamente, fas más sin 
ceras y frecuentes considci^eionea.-
A esta conducta ln. respondido Ar--
turo Paciheco con la mayor ele las. 
ingratitud es y de una forma violen-
ta e mcaliiK-able. No e s t á , m a l ; me-, 
jor dicho, está bien, porque ello non . 
ha servido , para '"onocer la goiítex-
tura moral de quien, con, sus aáiltítoa 
y sus -sonrisas, parece algo sutil, in-
ofensivo y i'cve. " | ; 
S e ñ o r Director de E L P U E B L O 
CANTABRO. 
. Quoviílo •vu.-igo y '.•.•.;--i_,a|-..jVo-- Le 
ruego dé entrada en nuestro1 perió-
dico a las siguientes l íneas , cuya in-
serción le agradece,-do veras, 
Ezequjel Cuevas. 
«El frenesí de loevirar- que h a lle-
vado a Arturo Pacheco a escribir ™ a n d o vienen a Santander y que 
néas , hubiesen dado lo suficiente 
para abonar un palco a peiipetui-
dad.' Sin embargo, esto no lo hu-
biéraanos dicho nunca porque en-
tendíamos y entendemos de otro 
modo la reciprocidad en los favo-
res y el sentimiento de una buena 
amistad. 
No conviene menas señalar quede 
eso de los pases que so dan por fa-
vor, Pacihc^o ha sacado también su 
•buena parto. Con monos motivo que 
los periodistas—siempre pagan con 
creeos las entradas que reciben— 
\ i 1119 ; . ni.ra, s-in aboíi; r un 
cént imo en el teatro Pereda y ade-
m á s solicita y obtiene también sin 
pagar, no palcos, sino plateas ^. de 
las mejores para «obsequiar con ellas 
a los consejeros de la Selecclne 
la insensata carta publicada ayer 
en algunos diarios locales, nos h a 
alcanzado a nosotros en lo que se 
refiere a una supuesta exigencia por 
nuestra parte con motivo de la in-
tima función celebrada en Pereda 
a beneficio de la Asociación de l a 
Prensa. 
Dice Pacheco que el señor Guovas 
(para que otros nb ¡pierdan) pre-
tendió de él la 'susp-ensión de uno de 
los conciertos Je Rubinstein, des-
p u é s de haberío solicitado también 
de l a Asoc iac ión de Cultura Musi-
cal, para evitar que coincidiera con 
el ya mencionado do la Prensa. 
Co7no ve el lacíor, en esto, que es 
fremientífeimo entro Eiinipro?.3s do 
distintos espectáculos , para no por-
judicafgÉ las amas a las otras. P a -
checo, cree ver un delito, y nos lo 
echa en cara al s e ñ a l a m o s con 
nvir^iro apellido para qüe otros «no 
piordán». /.Pierdan, qué? 
No fuimos nosotros solos los que 
hablaanos con el señor Sáez de Ada-
na primero, y con Pacheco después , 
• lo csi.' inocente asunto, sino otro 
in;¡s: ^_.sofii)r Valíi!, miembro como 
nopotÍTOfj-de la Comisión de fosio-
jos de la Asociación de. l a Prensil y 
encargado también de gestionar el 
asunto cerca de aquellos qi»o__croí-
mos podrían hacer lo posible para 
a lo mejor croen, cándidaanonfo, 
que su gerente se ha gastado los 
cuo ríos. 
Con que al buen callar llaman 
Sancho y el que vicios corrije tie-
ne que carecer de ellos. 
O í ra cosa pa ra term inar. E s ab-
solutamente burdo que nosotros, nb 
n i n g ú n periodista, arrancase los 
carteles murales anunciadores de 
aquel recital de que hablamO'S an-
tes E^to no h a c í a falta decirlo, pe-
ro el callarlo podría su|poner para 
Pacheco que no pod íamos rebatir 
su afirmación, por ser cierta.» 
Ezaquiel C U E V A S . 
frc/ormadón del Municimo. 
E l enturbiamierít® 
que estos 
observa en las aguas 
no es 
U n a reunión. 
Se ce¡Iol>ró ayer una r e u n i ó n en 
l a Alcaidía, a la que asistieron e l 
eeñor Vega Latmera; los ingenieros 
municip-all y de Empresa de A g ü a s 
y el bactorióllGgo señor CekDda. 
Se estudió con todo detenimiento 
el proMeana de las aguáis en sus 
dfife'rentes lasjpiectos. ' i ^ o g i é m l c j s o 
e^tar la coincidencia On horas de , lias distinta,- quejas del vecindario 
arabos ospoctá.culos. | ireilacianaílas con • el horar io annn-
A decir verdad, el ipíxov é á o z do. ciado para cortaiilas y reanudar ú 
Ádana. accedió a lo s ' i l iciti i ' io si da-
ba - facilidados Arturo Páciheco y 
ise1 vicio. 
IE¡fri e«te sdntido ae acordó quo 
ésto no .pudo complacernos, por te- . desde hoy ei suministro se cortará 
ner para el siguiente día anunciada | .a J,aiS cuatro de la tarde, para re-
una •película cuya exhiBición no po- ¡«mudarte a. las.siete do l a m a ñ a n o . 
día demorarse. 
Total:-que dichas íunc iones se ce-
lebraron y quo no nps h a b í a m o s 
vuelto a acordar de cosa tan insig-
nifleanto hasta ahora •' en efue Pa-
ciieco—cuya actitud i de v ió l snc ia 
nunca habíamos sospeciiado—nos lo 
ponrt ante los ojos como un pecado 
mortal. • 
Asi\ califica, o poco menos, tam-
bién el hecho de que algún domin-
go ouo otro del invierno, para las 
fiincirme?:. de las cinco de l a tardo on 
que el- público es poca nuimoroso on 
iodo • suerte de espectáculos , haya-
mos •solicitado do (A un palco para', 
nuestros hijos, palco quo también 
en numerosas ocasiones nos l ia 
ofrecido «motu propio» .y quo hornos 
o rno nceiptado según que a los ni-
ños los placiese o no acudir a- la 1 caide de Dilbao:. • 
E n cuanto al en íurbiamiento lo-
las aguas se ha comprobado ,quo 
obedece a que a la saiíida de lo.s 
defpóteitós eíl l íquido arrastra-01---o-
dimento de las tuberías, poro clin 
no es perjudicial en modo algiuSi 
p a r a la salud del vecindario. 
Por ima ¡avería. 
E l señor Vega Lamerá h a recibi-
do un oficio do l a Compañía d3 
Aguas manifestandb que por efecto 
de una avería en una de las llaves 
de servicio del centro de la pobla-
ción, re había quoda-do un sector 
de l a ciudad deficientenionio aten-
dido, pero que seria cosa de poco 
tiempo, y a quo la aver ía se arre-
glLará inmediatanxnte. 
Un telegiaima. 
E l alcaflde ha recibido el s'guion-
te tolegrama ddl señor Moyúa, ali-
^Gonviene soíialar que esto, on to-. 
•,dós- los casos, se lo hemos pagado, 
f e ^ é n d i d á i a e n t e con nuestros bom-
hos n su persona y a la Sala Nnr-
^'Óhy bombos que; cotizados .en lí-
•<(U.no mis votos a los sayos de 
que eárva l a visita do la Coral . do 
icistímuilo para est-rocliar lais rela-
ciones miateriaiLes, y a que las ar-
t í s t icas están sólidam'Oiito cimenva-
dafe,'» 
E C O S D E 
Felicitaciones. 
Con motivo de ser ayer el d ía dc 
su santo, nuestro respetable y que-
rido amigo don Eduardo Pérez del 
Molino, recibió sinceras y numero-
sas felicitaciones a las que unimos 
la mi ostra muy efusiva. 
Enferma. 
L a anciana y respetable señora 
liado se encuentra, do-vao hace días, 
giravemenltie enferma. 
Hacemos votos por su compMo 
y rápido rrstableeimiento. 
Después de ! ukije ate kt C o r a l 
Se przpmra im bri-
De la catástrofe de 
Castro Urdiaies. 
Se han celebrado 
por las vwtimae. 
E n l a parroquia d é Santa Ma-
ría, de la bella ciudad de Gastro-
Urdiales, se celebraron solemnes .fu-
nerales por las almas do lafc v í c -
timas do l a e^pantoba catástroíc-
ocurrida en ol vapor de pesca, 
«Juaniío». 
A l acto asintieron las autorida-
des y un púMico numerosísiano. 
Poco d e s p u é s de los fumerallos so-
verificó el -entierro diel percador 
quo falleció en ol Hospital a conse-
cuencia de las heridas que sufrió 
en l a expQosión. 
L a s pesqúisate que se han reali-
zado para encontrar los cadávero» 
de los infeLices marineros lian r c -
sultado infructuosas. 
Las fiestas de Zancazo. 
E l segundo día de 
ferias gido ani~ 
m sábado. 
L a Junta directiva, de la Coral do 
SanLander, deseosa de dar a conocer 
las más selectas obras interpretadas 
en los dos cotnciertos que dió duran-
te su resiente estancia en, la iaviota 
rilia bilbaína y también para aliviar 
en parte e.l gran sacrifiedo económájco 
que tan artística y patr iót ica excur-
s ión ha representado, e s t á organizan-
do para el próximo s á b a d o ima ve-
dada, que seguramente será un acon-
tecimiento. 
A tal efecto, y a partir do hoy. las 
hue-stes que con tanto é x i t o dirige 
el maestro Sáez de Adana comenta-
rán sus ensayos y a buen seguro ob-
tendrán,un nuevo y merecado triunfo, 
o » « 
L a Ce-ai ha recibido "(voy lo-s si-
guientes y expresivos telofonemas: 
«Correspondo a su cacáñoso salu-
do enviándole nd reiterado agrade-
cí miento por fa visita "que nos hizo 
esa admirabilo entidad arristica: Sa-
Júdale. —Vicepre-sidente . Diputac ión 
Vizcaya, Muñoz.» 
* * « 
. «Mo merece gratitud lo quo por 
puro egoísmo hizo pudiéramos esen-
chao" Sociedad 0»ra.l, que ha dejado 
recuerdo imborrable -en cuantos la 
han oído cantar.—Les saluda, (Vlo-
yúa, alcalde.» 
Z A R A G O Z A , 13.—El segundo día» 
de ferias ha sido espléndido, reinan-
do gran animación. 
Los festejos m á s salí entes en el 
orden religioso fueron ios relaciona-
dos con la salida del Rosario del P i 
lar, que cemenzó a las seis de la tar-
de y terminó a las nueve de la no 
che, y cuyo paso fué presenciado p • 
millares de personas. 
A este aicto asistió de uniforme, 
pero con carácter particuilar, sin. i i 
representación def Gobierno, el m 
nistro de Gracia y Justicia, seño.-
Ponte. 
Por la tarde tuvo lugar, con un lle-
no imponente, la primera corrida de 
feria, l idiándose reses de Concha y 
Sierra, las cuales resultaxon de um. 
mansedumbre encantadora. 
e, Lalanda y Vil 1 al t a iraca 
saron rotundamente, pudiendo dec-i; 
se que los espectadores, en vez í|o 
una corrida de toros, presenciara;, 
un verdadero mitin. 
L a s bironcas fueron constantes des-
de que sailió el primer toro hasta qíiifc 
se arrastró ea' octavo. 
Con quien m á s se ensañó fué con 
Villalta. 
E l único que se salvó de las grite-
rías fué el N i ñ o de la Palma, que 
estuvo voluntarioso y lucido con la 
capa y artista y afortunado con > 
muleta y a i'a hora de matar. 
Una rwsa ij un banquete. 
L a i Benemérita tele-
estWdnd de 
L a s fuerzas de la Beneméri ta .ee-
lebraron ayer la festividad de la Vir-
gen del Pila.r. 
L a s imenirionadas fuerzas asistáeroni 
a. una misa que se celebiró en la igle-
sia de los Padfes • Jesuítas , dando 
guaroía a la Virgen'def Pi lar cuatro 
individuos del Cuerpo. 
Dttrante el santo' sacrificio pronun-
ció un bello sermón un e íccuente Par 
dre Jesuíta . 
Desrpuéa de la fiesta religiosa «e 
reunieron é n fiatemaji banquete, en 
el restaurant «La Vizcaína», de la 
Alb-eiricia, las da-ses do ia Beneané-
rita. 
Hubo brindis entusiastas. 
Xnestra fel ic itación a las íuei'za.s 
de la Guardia civil de esta ciudad 
ñor lo brillantemente que han cele-
brado la festividad de su excelsa 
Patrona. 
• B B S I ^ ^ f , - - - f , ' C R O N f l S PL©ílESx — Te?éfon<»§ 7-58 y 7-|it. 
L A S E Ñ O R I T A 
Falfsció en al día de ayer, a ios 20 años da edad 
hablando recibido tos Santas Saoramontos y la Bendición AposUlioa 
Su desconsolarla madre doña Agustino Niembro (del comercio) 
hermana doña^Pilnr, hermano político don Basilio Garda (del comer-
cio), sobrina Rita García, tíos, primo* y demás p,:rienies 
R U E G A N a sus amistades Ja encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sm oraciones y asistan a *« conducción del cadáver, que tendrá 
hifíar hoy. jueves, a las D O C E , desde la casa mortuoria, calle del 
Puente, número T2. al sifio de cotlumbre; y a los funerales que, por 
su eterno descanso, s* celvbrarán mañana, viernes, a las D I E Z , en la 
iglesia parroquial del Santísimo Cristo; favores por los que quedarán 
reconocidos, •. 
L a misa de alma se dirá hoy, a las C C H O , en la parroquia antes 
citada, 
Santander, 14 de ocubre de IQ26, 
E l Qxcelenthimo e ilustrisimo señor obispo úe esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
AÑO X l l l . — P A G I N A SEGUNDA E L P Ü E B L O C A N T A B R O I ^ D E O C T U B R E Dg l9,gY 
Detegaclón local del Trabo jo. 
E l T r í b u n a i I n d u s t r i a l p a r a S a n -
escrutinio Pe ajuste a Jas noranas 
m á s npuaíles. cxtei!iliéiKJo>e lar- ac-
tas oportunas,_quie i r á n garantiza-
.das con íá® firmas de l a Mesa, 
Por nna'ii.hnidad \té aprueba este 
reg-lamenío electoral. 
A presienciar esta Asamblea acu--
dieron VHÍ in-s patronos y obreros, 
deseosos de conocer sur- re-SLrilados. 
• P a r a el d í a de hoy es t á con v o l -
cada l a A H a n s i W e . a nia.guiu de elec-
tores obreros. 
I 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , pot el sjpe-
cialista 
• ] 
E n el sa lón de sesiones del A y u n -
•taimiento, a las sioíe de la tardo 
•de ayer, se c o n s t i t u y ó l a Asamblea 
magna patTonad, ccMifoíimo determi-
n a el artícuilo 15 de la ley de 
julio de ,1912. 
Asisten el ailcaikle-presidente, doii; 
Raíae l de la Vega 1.¡Muera; e/l ins-
pector prov inc ia l del Trabajo, don 
Is idro Isaac Aídas; lo£- vocales. 
tronos don Pedro Casado, don An-
tonio Mar t í nez , dc'n (av.-aido Ja-
cinto Alonso, don Arsenio Quinta-
milla, don Jdsé Fí'j'iiáíi.dcz >; den 
Joi?é Gómez, y los vocaks obre! 
don Santiago Fuimos, don T o m á s 
Arce, don Julio Sáiz, don Antonio 
Pérez y don Antanio Va.\as, que ' 
ac túa de secretario. ' 
•La represeniLació;! puiMIIUI , cons-
t i t ú y e n l a don (Fern-atniáo B á r r ^ d L 
por ]a C á j n a r a AgritMda; don Ra-
m ó n Negrete y don José G onza le.''., 
Torto,sa, por l a F e d e r a c i ó n Pajrp-
•nall; dan IndaiLecio R.vaios, por !a 
Ai-ociaQiión G>eneraa de Confiteros, y 
don iLaureano Gut ié ! rez, por la 
Unión C á n t a b r a Comercial. 
L a presidencia expone a grandes ^ s0\0 anunejo de que ha üegado 
rasgos el objeto de la reyuioi j y a nuestro msreado cinematográfico 
detalla las dis t intas t ramitaciones una producción alemana de la Casa 
llevadas a efecto para con t i t u i r Eme'.ka^ en la que se refleja con arte 
en Santander y sus part idos jad:- -su.jj|ime la inmortal obra'de Home-
oiales él Tr ib imai l Itodustria!. ro « t a Iliada»,- ss creó expectación 
inucit.ada que tr spasó los iimjtes, de 
los elementos del ramo, cundiendo 
entre e! público entusiasta de! cine 
y de las obras de arte y ainnentando 
L o r ^ u ' T h ^ n T s t a d o ^ s u f r i l n d r \ $ * Í & en úi* hasta ,a ffcha 
de esta terrible enfermedad y se y salones en que se eveo.uara el es-
han estado rascando por años, con- | treno. 
Estos sen los antecedentes que res-
L a situación intexnacionaL 
E n F r a n c i a s e v a a d i s p u t a r 
en Méndez Niiñez, 7 .2 .0 -?e ié íoRo 3734. 
Una peí falda que ha 
..amar ¿ensaiomn 
siguen el s ue ño y el descanso poco 
después de haberse aplicado el; 
U n g ü e n t o Cadum. Ha demostrado-
ser un gran alivio para millares eje 
personas que por largo tiempo h M : 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros) , granos, forúnculos, úfee-
ras, erupciones, urticaria, ronchas, 
almorranas, comezón , sarna, pos-
t emi l l a s , escaldadura, sarpullido, 
costras, asi como en heridas, ara-
ñazos , cortaduras. 3 Pta?. Caja. 
Se da lectura a l a Real orden 
de 16 de abr i l del presente a ñ o , dis-
poniendo cpic por el president.1 
í a Dellegación del Concejo del Tra -
bajo se proceda a las operaciones 
prelimimares para re-alizar, en la 
fenma y plazos que determina 'a 
Real orden de 14 de diciembre ffe 
1912, las elecciones del Cuerpo fie 
jnrados creada en- Santander por 
i&l Real decreto de 20 de octubre 
de 1908 y Real orden de 14 de d i -
ciembre de .1912. 
Lóense t a m b i é n la<> convocatorias 
ipuibllicadas en el «Bolet ín Oficia!» 
de l a provincia , de 17 efe mayo, 
pa ra formar los censos electorales, 
y 2-4 de septiembre p r ó x i m o pasa-
do, para la r e u n i ó n de las A - a n i -
b-leas magnas de patronos y obro-
ros. 
Hácese m e n c i ó n detallada del ca-
pítuilo cuarto dé la ley. que se re-
fiere a l sistema electorail de l o ^ J u -
rados, y se aciunda: 
Primero.—Que el n ú m e r o de' j u -
rados patronos sea el de 27, y que 
el voto sea pihirinominall. 
Segundo.—Que la elección se ha-
ga por cbJectóvidadete inscriptas e 
in .lívidos que hayan pedido Ja in -
c l u s i ó n en este censo, emitiendo el 
voto de sus representados el pre-
siidemte o comipromi^ario autoriza-
do pa ra ello. 
Tercero.—Que no se abra m á s 
• que un sollo Colegio e.>ctorá!, y 
que éste lo sea en el sa lón de s j -
isiones del FACUIO.. Ayuntamiento de 
Santander. 
pecto a la expactaclón desperté la 
por «La Iliada», de Homero, se t.ie-
ricn, y, per lo tanto, permiten augu-
rar a esta película y a la Empresa 
alquiladora un éxito artístico monu-
mental. 
10 
0 la M p . 
Consaita de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A B D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-15 
El arbitraje de Racing-Gim-
nástica en Torrolavega. 
EJ domingo, como saben nuestros 
leí Ijorfís, debe celebrarse. e?tc encaien-
t ro d e l icampenmato de Can.t.abna en 
los Campos del Malecón , de Torre-
Ir-vega 
'íifrírúa••mtestra-s .no.tid.a-s este match, 
de Jos m á s interesantes d e í campeo-
nato en esta 'regicoi, .será arbi t rado 
por el s eño r Pelayo Serra.no, del Co-
legio dr Vizcaya, para lo cual se 
han puesto de acuerdo los Clubs 
c OK'.oiidicnt-es. 
Los comunistas alemanes y los prín-
cipes. 
B E R L I N . — C o n mot ivo de las ne-
gociaciones en curso entre el Estado 
prusiano y la familia Hohcnzolkirin, 
los comunistas han pedido que se 
convoque imnedialamente el Reichs-
tag, anunciando su p ropós i t o de i n -
levi r l a r a i ( í o b i e r n o acenca- de las 
noticias que eircu.lan respecto a,l re-
•greso del ex Kaiser y de reclamar 
•fa cxpuC-sión inmediata de todoih ios 
ni 'óicipcs iilcmancs y de sus de íaen -
klieTiíes del t e r r i t o ñ o nacional. 
E l Estado y los Hohenzolíei n. 
i B E R L I N . — D e s p u é s • do J a e x ^ ^ i -
a / rn hecha por e! maiis lro de Fla-
•.cic.nda pviKsiano acerca de las nogo.-
circlones entabladas entre el Estado 
y úa franilia. Hohcm:ol!ein y. de ha-
bor declarado principalmente qifo no 
hay nada de cierto en los rumores 
wüe (iríaihui solo-e el re.írreso d c l t e x 
K a ^ & r a Alemania, la Dieta a:-areló 
que r.a-sa'.r.a' eJ asunto a c - íud io d-e, 
las C ciiai-.iones principales, no obs-
tante la t>po..-.idón de ¡o? c cinuni-tas, 
pa ra la rc-dacición de un proyecto de 
^compromiso. , 
V.v. efSjta votac ión los socia-list s se 
.abstuviernn. 
Sigue la obstrúcción. 
. B E R L I N . — E n la sesión celebrada 
íh.oy por ,1a Dieta, prrusiana^ los dipu-
jtados comunistas han continnado sú 
ípolí l ica de obs t rucc ión iniciada en 
Ja ^ e d ó n de ayer. 
Dorante ol debate relativo aí 
ataicixlo con los Eohenzoliern, s-e 
•p.ro.d'ijcr..?i nuevo? tumultos, resps-
trií.nd.o-se varios inciden Ir:;, que rcv'iK-
stieron caracterc-s vicilentes, eñiée co-
munistas y naciona'lslas, que llega-
ron a la.s manejs en algunos i;;o,racn-
•tos. 
l l i T o n lanzados contra los, re pre-
se n i í ;ntes de la derecha varios pa-
quete? de impiresos, y los comunistas 
va-.Jaron sobre ios bancos de aque-
llos repiree,£;ntaiatcs algunos vasos 'de 
agua. 
Ante tan violentas manifestaciones 
hubo neiceisidad de suspender los t ra-
íbajois de la Asamblea. 
Las tnbun.as habí-an sido desaJoj'a-
•das, por orden presidencial, en. vista 
de que sus ocupantes i n t e r v e n í a n en 
In d iscusión, apoyando a los comu-
nistas. 
La Comisión de la Dieta a r r o b ó 
el acuerdo1 relativo a ios Hohcnzo-
l l c rn , con el voto en ' con t ra de los 
comunistas, h a b i é n d o s e abstenido los 
•sodailistas. 
La cuestión de 'Tacna y Arica. 
" W A S H I N G T O i í . — E l *ecretano d -
'Estado ha confe.reociado nuevamen-
te con los delegados dnl P e r ú en la 
conferencia r.ara el arreglo de ;'a 
cuest ión de TaicAa y Arica . 
A pesar de Jas renetidas asevera-
ciones de que el P e r ú no aceptara la 
sobe ran í a de Chile sobre la ciudad 
convertirso en una organización de 
part ido. 
«Será—dice el «Lavore d lt.aJiaS! — 
el Ejército de la revolución a las ór-
denes del jefe de-J Gobierno, que es 
a.l ihisnno tiempo el jefe de la 'revo-
jución.» 
Se ha propuesto, además, para to-
das las reorganizaciones del partido 
un sistema de reclutamiento, que las 
proveerá casi automáticamente de 
contingentes siempre nuevos de fuer-
zas y energías juveniles. Se ha orde-
nado una revisión general de las lis*-
•tas de los insevites y se e?pera que 
dé pov resultado una nueva depura-
ción. 
K í i 6 B Í Í I Í L Í 
Espacial is ía Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
C u e s t a de G a r m a n d i a , n ú m e r o 1 
Pr inc ipal d e r e c h a . 
Contra el desarme. 
F I L A D E L V I A . —Él «ene ral' Per-
shing ha pronunciado ini impor tante 
¡discinsi)-ante los miembros de la Or-
den mi l i t a r de la tíuerva mundial 
;que celebra actuaJmcnte su Aía in 
.hiea en -esta citidad. 
El general, abandonando su reser-
va, Ira declarado que ¡0 mundo no 
e s t á l ibro a ú n del e sp í r i t u de codi-
cia. No ser ía prudente economizar 
a íg imos millones -de d ó l a r e s anuales 
jjc'ia cxijonerse a estar obligajdo a 
t . a í t s i miles de, millones en el mor 
kn-ent-p del peligro. Aunqu^ el gene-
raí' no ha mencionado a ninguna na-
c ión , ha manifestado el parecer de 
•q\]¿i los Estados Unidos, ,más tarde 
o terriprano, se r ían objeto de ata-
cines enemigos si redujeran ra pro-
yramaj de annamento. 
Sí , señor, üis ted paia^oe de reuma 
parque no toma U R O S O L V I N A diel 
Laboira tor ío Ibero. 
El día en Baredona. 
Comienzmi io& pre-
parativas para r e c i -
b i r a Im Rey ?** 
Prva .aciarer u n í suceso. \ 
" .B.\Pir:KLONA. 13.—.Bl juez que 
ins t ruye eJ sumario de la causa que 
l o sigue a MigueQ Daliz, que se 
acuej como asesino de sii madre, ^ 
ha continuado hoy sus diligencias. 
,D'£lsif|laron ante Ql var ios tes t i . 
gois-, cuyas declaraciones carecieron 
de in te rés . 
E l irecibimáeinto )a 303 Reyes. 
- E l gober-ñX'do.r dijo a los perio--
^tetas que (se p-ro;pon\í.a • fací i i i a r 
una extensa nota oficiosa sobro '! 
. i-ecibiijniento que se h a b í a de t r i -
,'ratar a los Suheram-s, que Itega-
r á n el vioines, a 'a? 1(1,35 de i 
i m a ñ a n a , a! a j^f dero do (iracia! ' 
Las tropas cubiira.n. l a canora . 
H a lllegado A u n n ó s . ^ j 
Esta m a ñ w a h a . llegad o el m i -
n is t ro dell ' 'Trabajo, señor . A u n n ó ? . 
siendo recibido por las autoridades 
y algunos niieralbrov?. de su fami l ia . 
Inanedialamente se t r a s l a d ó a su 
domici l io , do'nde. recibió numerosas 
visitas y felicitaciones con mot ivo 
de su fiel-da ommuís t i ca . 
J Impartanteis wfeícncionss. 
Diioen de Bada Ion a que 1® Guar-
d i a c iv i l ha detenido a dos suje os 
íacupados de tentat iva de robo y 
aser-inato. 
L a escolta Real. 
.Ha llegado la escolta Re..!. 
Los mozos de Escuadra l i a r án en 
Pedrallib.es gua rd i a durante la. es-
tancia de los Soberanos. 
',EI IgcJbewadpr/tte Léritia.- , 
H a llegado el gobernador de Lé-
r ida , celebrando una entrevista con 
eil capafán general. 
Del Gobierno civil, 
O ra c o n t r a r i é ^ 
por la limitació 
e l servicio de e n 
El' íerrecarri! CawtáJbrico. 
iV^-itó ajyet ¡32 ^cíb^rina-ioj. . 
el director de la Compañfa 
rracarrLi C a n t á b r i c o , paca " 
cuenta , d-e cpie a causa -de l,a ^ 
t a c i ó n en el servicio de aguas 
^fleicto.-.^iatuTaL'mcn'ie, de ia 
Hoy, jueves, a las t s i s hasta tes diez 
i c i a r i o F o x 
Lrna parte. 
a r m a m m l ú n 
Dos partes. 
Gran éxito de Douglas Fairhanks. 
Segunda y última jornada. 
Mañana. B R U T O . P E R O SIMPÁ-
TICO, por Wiliam Fairbanks. 
Cuarto.'—.Que la elección t-e Vfi-
tniíique el martes, VJ de. este me-, 
de cinco y media a siete y media 
"de l a tarde.-
Quinto.—Que l a Mesa electoral la 
cons t i tuyan el presidente de esta; 
¡Delegación y u n vocal patrono y 
otro obrero de l a misma, como a d -
juntos , y como interventorcis el de-
3egado m á s viejo y cil m á s joven, 
de cada una de las reprosentacio-
3ies paitrona] y obrera. Los patro-
nos desiglnadcis pa ra l a interven-
c ión eon don j 'osé «Gop^ález Torto-
Ba y don Fernando Barreda. 
iSexto.—Que el procedimiento de 
17 DE OGBJBRE. A LAS TRES Y MEDIA DE LA TARDE 
Interesant í s imo partido de campeonato, entre el 
«Tennis». 
L a Real Asociac ión de 1.a u n 
'Teiniis de E&pañ.i l i a delegado en el 
Real Zaragoza Club Deiportivo l a 
or. i ización fie los c u n i p e o n a í o s de 
Espafia de e:-le a ñ o , que se celebra-
r á n en las pistas d e l mencii 'nado 
Club durante los d í a s 22 a l 2G del 
corriente. 
Las inscripciones han Ue r emi t i r -
se a don Manuel K ^ r i u ' r r ó , Real 
Zaragoza Club Deportivo (Cuair . j 'de 
Agosto, 2'i, Zaragoza). 
Es p repús i to de la Real As ; ia-
•ción qifí1 los can i peona tus de este 
•atño re\l;s-tan i a impor l anc ia que 
•esta .prueh j merece, como la p r i -
mera de Es-paña que os én «tennifí)). 
Pard» ello se tral-'aja. con toda act i -
vidad pa ra no omi t i r el menor de-
tallo en la. o r g a n i z a c i ó n de los mis-
mos. 
(POR TELÉFONO) 
Derrota d£l Barcelona. 
S E V I L L A , 13.—Se ha jugado el 
segundo encuentro entre e l ' SeviOia 
y el Barcelonk. 
de Arica , el secretario c o n t i n ú a las 
ennversaciones en dicho sentido. 
Se cree que Chille no se opondrá, 
seriamente a un acuerdo de ta l gé-
nero, que le a t r i bu i r í a ía provincial 
de Arica , incluso la ciudad de dicho 
nombre. Bcilivia r ec ib i r í a un corre-
dor, que la ' d a r í a acceso al mar, al 
Nor t e del puerto de Ar ica . 
Revisión de un Reglamento. 
B E R L I N . — S e g ú n manifiestan los 
per iód icos , la A l t a Comisar ía inter-
a.íiad.a. en. los terr i tor ios renanos ha 
t rasmi t ido al comisario del Imperio 
su pi-oyecto-de revis ión to ta l del Re-
glamento en vigor • actualmente. 
Dicho comisa-río ha llegado a Bev-
l ín , cdti objeto de tomar parte en 
los trabajos de la Ce.mision perma-
nente. 
Exposición de aviación. 
PRAG-Á.—En septiembre de 1927 
se c e l e b r a r á en Praga la cna>-ta Ex-
posición internacional de Aviac ión . 
Dicha Exposiicioin comprendiera, 
entre otros, un concurso internacio-
na l de globos libres. 
Recibimiento entusiasta. 
BEYRUT.—M-OUSÍGUT Poi r /o l , nue. 
La ocupación en Renania. 
M A G U N C I A . — E l doctor Be l l , m i -
nistro de las Regiones Liberadas, 
que hace estos d í a s iftia vis i ta de ins-
pección, ha pronunciado un discurso, 
es forzándose en hacer resaltar i a ne-
cesidad de que cese l a ocupac ión . 
o d e L i é r g a n e s 
Antes de comenzar el invierno « s 
una necesidad el tomar, estas aguas 
a los enfermos que padecen catarros 
de la. nariz, ía-ringe, bronquios o pul-
món o están a ellos predispuestos. 
L a p.-esidencia de un partido. 
PARIS.—Algunas per iódicos anun 
clan que el Congreso que ha de ce 
lebrarse en Burdeos p o n d r á frente a 
frente dos candidaturas fjá-ra la pre-
sidencia -dei partido radical sor laxis-
ta y que son la de Mauric io Sarraut 
y la de 'Maly. 
Mr . Ma lvy ha idesmentido rotunda-
mente y con sólidos a.rgmnentos. esta 
i n f o nmación. 
Buen pariente. 
PARIS.—Teilegranias de Bone dan 
eaenta de que un huniilde p e a t ó n Üc 
Correos llamado xAntonio Rossi, pa-
dre de nueve hijos,- ac aba de hereda^-
625 millones de francos, valor de 
una fábr ica de hilados que poseía en 
*\íissipí un pariente suyo de noventa 
y ocho años y del cual ha saio de-
c i d í a l o heredero nniversai'. 
i> j i i i 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
CoMnltaí de 11 a 1 y de 4 » 6 
PESO, Q.-Teléfono 21-42 
Una conferencia. 
En el p r imer tiempo el Sevilla ^ ^ ^ ^ 4 ° ^ SÍ' 
ría., na llegado hoy a esta. maficó cinco goals por n inguno su 
contrincanfe. 
En el segundo los sevillanos mar-
caron dos tantos m á s . quedando el 
part ido con el resultado slct* a 
cero. 
S e v e n d e 
4 C#1 
l o s 
t 3P O J t : p o 3 r © 
Eoomanía de m Q ú i m , dramas y tám de grao especlácolo MMBE, 
E L J U E V t ó S . l i D E O C T U B R E D E 192G 
D o s ú n i c a s r e p r e s e n t a c i o n e s e n l a t e m p o r a d a 
Tarde, a>las seis y media. Noche, a las diez y media. 
L a emocionante obra policíaca, en cinco actos, de intriga y misterio, 
E L H O M B R E I N V I S I B L E P-A SOMBRA QUE MATA) 
Mañana, viernes. 15, tarde y noche: Grandioso estreno. Sensacional acon-
tecimiento. Próximamente, P A R I S - L Y O N . MEDITERRÁNEO. 
A l desembarcar fué saludado con 
'ar.-jas aclamaciones. 
•Segnidamente, el s e ñ o r Ponzot re-
.db ió a los miembros del Cuerpo di-
p lomát i co y consular y a diversas 
delegaciones. 
E ! «cartel» del acero. 
PRAGA.—Se anuncia ofV.-iosamen-
te que la industr ia s ide rú rg ica che-
coeslovaca enviaré,, a finos de] mes 
corriente, a Err. elas representantes 
autorizados para neeociar ¿u acani-
s icn en el <a-aríel del acero. 
Un complot». 
L O N D R E S . — T e l e g r a f í a n de Co-
penhague al «Daily ÍMad'» dando 
cuenta de nnber sido detenidos dos 
oñeioiee de los cuadros de 'reserva, 
a cpiienes se. acusa de par t i c ipac ión 
en nn complot eiK-aminado a procJa-
mar la a u t o n o m í a del S.chleswiu. 
L a milicia fascista. 
M I L A N . — L a mi l i c i a faiscista. bajo 
la impufeión del s eño r Mussolini , va 
| a rec iperar su c a r á c t e r p r imi t ivo y 
LA CORUJA, 13.—Ayer, por l a 
f:,'no, di.'i una conferencia en el 
paraninfo del Ins t i tu to el (Jimctor 
de la Escuela Norma l de Santiago, 
que vino a La C o r u ñ a en su'-dihi-
cíóap del ca t ed rá t i co señor Barcia. 
ICleizegui, quien no pudo veni r pol-
la muerte de su padre, el ex rector 
de la Universidad de Santiago se-
ñ o r Barc ia Caballero. 
El conferenciante, señor A r a m -
r u , t r a t ó del pTobleana de l a ense-
ñ a n z a y fué m u y aplaudido. 
Luego h a b l ó el director general 
de Primera, Em-oñanzal, quien se-
ñ a l ó los inconvenientes de la pro-
vis ión de plazas por'oiposicion o in -
dicó l a conveniencia de estudiar nna. 
Especialista en Piel y Secretas 
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Joan de Herrera, 2, 1.° Izquierda. 
naz .scqpío. cslalv.u: en \r\xam 
l ) í¡!gro de n o ' poder circular] 
trenes de lo Bnupr^sa, por faita , 
tan Imp'Misicindihie l íquido. u ^ 
Ett s e ñ o r Or¿'j.a EtRViogui |0 
hueñi a nota de las mainfestacioi 
hechas,- prometiendo hacer todo? 
jpiQisiblé par;!, que los trenes ^ ^ 0 
' l áh r i co no sufran interrupción jf 
guna. 
Las obras de {!a Pasa 1 
cíe iCorreos. 
Bl gob.nne dor ha m ibido ¿ j , 
•J'egraina de la Direcc 'ón do Com!"' 
nicaciori'ss, autoi izándole para'dJ 
l ierminar l a feciha oh que temirl.^l 
gar l a recep'cióTi do las obras 'k la 
nueva Casó de Correos y TelégM 
fos de- Santander, edificio que j j 
inaugurado en plazo breve. 
üiATEPiM-wen msm 
Eapecia,íista en partos, enfermedad̂  
de la mujer y vías urinarioí. 
Consulía de ÍÜ a 1 y de 3 a 5, 
Amóa de Escalante* io.-Teiéf. 2 7 . ^ 
1^ ¡ñola del írf8cib¡m¡e«ta. 
E l gobernador c i v i l ha. facil i tado 
fcu anu j i cáada nota relacionada cpn 
1/a llegada de los Rflyes. f.jt 
L l e g a r á n el viernes, .a las 10,35, 
a l apeaiderQ de Gracia, h a b i é n d o s e 
designado en aquill lugar los sitios 
que h a n de acupar los invitaidofe. 
Las Reyes e n t r a r á n en l a c iudad 
en dos, cocílies descubiertos, d i r i -
g i éndose a una t r i b u n a emplazada 
en él paseo de Alfonso X I I I , del-de 
do'inidie p r e s e n c i a r á n el desfile m i -
l i t a r , j 
De diez a once y inedia de l a 
¡mañana ' se s u s p e n d e r á !á circula-
ción de los t ranv ía® por ol pa.seo 
de Gracia. 
R A Y O S X 
C O N S U L T A D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
N O T I C I A S D E 
La Fiesta de la Raza. 
T E T U A N , 13.—Se ha celebrado )a 
Fiesta de la Raza con bri l lantez inu-
sitada.. 
Durante la velada que con t a l mo-
tivo se verificó etl general Sanjurjo 
fué aclamado. 
Hallazgo de un cadáver. 
T A N G E R , 13.—Ha sido encontra-
do el c a d á v e r do Juan Mora l , ei cual 
t en í a la cabeza separada del trrr-
Mota í hab í a Regado hace tres d í a s 
licenciado de la Legión . 
Vuelos de reconocimiento. 
T E L I L L A , 13.—La a e r o n á u t i c a ha 
real izado» vuelo'S de reconocimiento, 
arrojando correspondencia sobre Tar-
.guist. 
Movimiento sísmico. 
M E L 1 L L A , 13.—Se ha /esistrado 
un nuevo movimiento sísmico de mu-
cha mayor du rac ión que los anterio-
res. 
A l a edad de veinte años (edad 
de -ilusiones y de r i sueñas esperan, 
zas) fal leció, en el d í a de ayer, jj 
bel l isáma joven, -íoaquima Prjeds 
Niembro, 
iSu a t r ibu lada famil ia , a la q 
lo inesperado del amargo trancel 
sumido eri el m á s doloroso del 
desconsuelos, e s t á recibiendo p 
bas i n e q u í v o c a s de la alia e 
en que se t e n í a n las virtudes qm] 
adornaban a l a fallecida y lasdi-j 
superables* dotes de honradez 
presidieron y presiden la vida dá'f 
hogar modelo. 
S í rva l e s de ín f ima comipensaÉi 
a los (fEsiinguidos familiares y OM 
r idos amigos nuestros es; a paríici-j 
p a c i ó n que en su legít imo dolor til 
mamos cuantos conocernos su vivir 
ejemplar y recen nuestros lectores] 
(se lo éumlicamofO una oración jía 
el a lma de l a faillecida y por la M 
sigi lación de l a famil ia que hoyM 
r a l a i rreparable pé rd ida de la jj-j 
ven t a n vir tuosa como agraciada. 
La muerte de Se>lé» 
E l enterro fué 
imponente mam/w-
tación de duelo* i 
M A D R I D 13.—Esta tarde, a lid 
cuatro, tuvo l u g a r el entierro díll 
motable escritor Eugenio Sellés, CH 
;yo c a d á v e r fué amortajado conoj 
h á b i t o de San Francisco. 
Se le e n c e r r ó en un magnífico fé-1 
retro d*e caoba que fué bajado »1 
hombros de sus hijos. 1 
# En l a comitiva, figuraban aci# 
jnicos, escritores, periodistas, arlal 
tas y u n gen t ío enorme. | 
E l 'due lo se despid ió en la calle.iHj 
Serrano, siendo muchos los til 
a c o m p a ñ a r o n ni cadáver^1 Ji 
sacramental de Santa Maríí 
í n usurero f sínodo 
Se cree que le ma 
t irón para rcbirle 
C A R T A G E N A , 13.—En la calle de 
ia Piedra ha sido hallado el c a d á v e r 
de Julio Castillo, y según el dicta-
men forense t r á t a s e de un crimen-
pues la v íc t ima presenta señales de 
estrangulaición. • # 
Se sospecha que el motivo del eri-
fórmula . que permi ta elegir los maes- men fué el robo. J u ñ o prestaba di 
'tros entre gentes que se dis t ingan. í n e r o con usura. 
Terminado este discurso se tras- j E1 jueves lUt,jjnf)t €j seíl,eil0 dp ]n 
l ada ron los congresistas de P e d a - l ^ i j e en i a qiUS vivía Castillo vió a 
gogfa, con el gobernador, el alcal- j ást,e a c o m p a ñ a d o de un individuo, y 
de y otras autoridades, para vej- ' todos los indicios permiten afirmar 
los solares que regala don F ran - | ouc el sucedo BQ comet ió ese mismo 
cisco Vizoso* para las escuelas que , d ía . 
e o n s t r u i r á l a Sociedad cubana H í - j Cuando el Juzgado l evan tó eJ ca-
ijos de Franca. T a m b i é n v is i ta ron I d á v e r se enconiralK! óste en complc-
fd grupo escolar que posee la mis- - to estado de putrefacción, 
m a Sociedad, y elogiaron los lo - j Se han practicado varias detcn-
cales. ciones y j'a Pol icía con t inúa sus pes-
El señor Vizoso, que representa. ' quisas ha&ta, esclarecer el crimen, 
en G a l i c i a - á l a citada Sociedad cu-
\ B \ U 0 L o p e ? 
Espesíallsía e i Cirafiía j Meditm 
Cormiífa de 12 a 2 y de 4 
B E C E D O , i , 7 . ° - T E L É F O N O J 
A seis años fecha. 
de 
un asesimto 
S E V I L L A , 13.-D:ccn 
que en ' e l cor.'djo o'o • 
-ha sido detenido 1! i Ba Z 'm 
zález, de setenta año? d'V cfil 
tó r dei a.sesinato <i- " i i h',»;;;;..,j, 
yo c a d á v e r fué h diado 
el 12 de octubre de 1920* m 
l lamada Ed .Coto, de diclio 
numic ipa l . 
—Ha fallecido en ed 
míe ] Espinosa S 'r-nno. 
reyer ta sotetenida cu la • , 
con otras individuos I 1 ' " . ; ' ^ 
del rebo, como éli, suírl: 
heridas. 
bnna, fué obsequiado con u n ban-
quete.-
D e s p u é s de l a excurs ión a l Monte 
Faro regresaron los congresistas á 
L a C o r u ñ a por l a noche. 
Le f«nv¡«n« a inátd murnAa» en 
B L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted el éxito de «ut reclamos. 
L o s t e m p v r d ? L 
E n Teruel 
arrasadas ías c0 
TOLEDO, 13 . -Los ^ ' ¿ o r ^ 
M n registrado uu mrte i ^ 
. t ierra a 9.500 kilómetros 
cia. 
Terribles ázn*: W 
T E R U E L , I S . - L o s u l t ^ el 
perales han ocasionado I 
blo de M á s Oe las ^ W í 
L a p é r d i d a de las c o s ^ ^ 
do tota l , reinando gran 
clón. 
destrozos. 
: < r r E O C T U B R E XliB*—PAGINA 
una conferencia interesante. 
Mañana, a las ocho de Ja. noche y 
j ,sa.lán 'di© actos' del Circulo de 
^ , " J a r á una c-onferencía -sobre 
^ r a a t o g r a i í a e£ culto l i tera to de 
Sldrid de-n Carlos F e r n á n d e z Ou-eai-
quien h a b l a r á sobre «El cune en 
d & u t i d o y el cine en E s p a ñ a » . 
p j^a- conferencia ha despertadio 
W a n t e i n t e r é s y ^según nuestras 
v'l ses ione®, audR-roeo y di-stmgutido 
1 ¡.utico se propone escuchar la fácil 
'•"clocuen-te palabra del joven Fer-
ández Cuenca, que desdic su ú l t i m a 
lísita cuenta en esta ciudad con mu-
l'ias amistadas. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Censulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
CalSe Anoha, 4, I.0 
T O R B E L A Y E G A 
Ya hay fuerza eléctrica. 
Doade ayer, a las ocho" de la ma-
fir-Mi. se cuenia en toda la ciudad 
v piieblois deil Ayuntamiento con íucr -
za eilóctrica duraata el d í a y la no-
che, habiéndóSie rcánudp^do e' traba-
jo ¿n todas las f áb r i cas y talleres. 
Felicitamos a la Oompaüía . Monta-
m \wr haber puesto en marcha con 
j'a mayor diligencia l a m á q u i n a que 
tienen montada ,©n su fábr ica de la 
Mudad, evitando así los graves per-
j i ác ios que se ven ían irrogando a los 
inidustriaJes y obreros. 
Junta loca! de Primera 
Enseñanza. 
Ayer, a las cinco de l a tarde, se 
r c u m ó en el Ayuntamionto la Jiunta 
local de Pirímera E n s e ñ a n z ^ para 
trat ar asiuntos día t r á m i t e . 
F u t b o l e r í a s . 
Estamos en h i semana grande de 
fútbol po r lo que a nuestra ciudad 
se re-fiere: 
E l part ido de m á s emoción" e Ín-
teres de cuantos se celebran en la 
r e g i ó n c á n t a b r a os, aiñ duda alguna, 
.•el del domingo p r ó x i m o , en .os Oam-
pos del Malecón. 
¡ Uacing y Gi-mná-s-tk-a! Ca-ime-'m 
y wnibcampeón de Cantabria., tienen 
que contender por pr imera vez en i'a 
actua.l temporada, l Quién g a n a r á ? 
I Cuál de ellos se a p u n t a r á los eodi-
eá ádo-S pun tos ? 
En Jas tertulias cleporiiivas de por 
a c á cemienzan los vaticinios oobre el 
resultado dicJ part ido en c u e s t i ó n ; 
algunos parecen exagerados, pero... 
¡ cualquiera sabe qu i én acierta ! 
E l do-mnm-cfo ío sabremos. 
Para a rb i t r a r dicho par t ido ha si-
do nombrado el colegiado vizcaíno 
don Pelayo Serrano. 
Nos - parece muy bien que el á rb i -
t ro sea de región, d is t in ta a la de les 
equipos, ú n i c a manera de que la pa-
sión dfeí juez no se vislumbro fácil-
mente. 
juventud masculina de Luena, echó 
eii «resto», para que las fiestas re-
sultaran bri l lantes, sobresaliendo en 
ta confección del programa y en ac-
t iv idad , nuestro queaido amigo y 
s impa t iqu í s imo joven Qu in t í n Abas-
cal. 
Huelga decir que Jas fuerzas de es-
te puesto vistiieron de gran ga.la, y 
que en el asta de la Casa-cuarteil fla-
meaba satisfecha Xa augusta e n s e ñ a 
de E s p a ñ a , esa v i r i l enseña , que al 
«a le tear» en iéil espacio, parece decir 
sonriente: «Soy españo-la, a suerte 
qraso que sea yo inseparable compa-
ñ e r a de la E-enemér i t a ; as í que, el 
que pretenda.- ultrajaraae, no elvide 
une á m á s de no conseguir su Avilla-
no p ropós i t o ¡ s e r á severamente ven-
gado por mis guardianes y compa-
ñe ros "... 
¡ L o o r a la Guardia c i v i l ! . . . 
V E G A S 
Luena, 13-X-928. 
Lancihares, entre este y l a carretera, 
y las casas situadas a^ la derecha 
del arroyo, jun to al caonino de A r i -
j a ; del case r ío de QulntaniUa de 
Bustamante, y en parte el de Quin-
tanamani l ; en los pueblos de Las 
Rozas, Vi l lanueva y R e n é d o , a lgu-
nos gruipos de casas situadas en el 
escarpe a que llegan las aguas; las 
casas balas del. barr io d-e l a l l o r -
ón, lí 
POS! 




v ir a 
20 asientotí, se vende bamto. 
San Francisco, 33. 
Dos raunicnes importantes. 
La primera fué un concejo que 
convocó l a Junta Admin i s t ra t iva de 
este pueblo para l levar la t r a n q r á l i -
dad a los vecinos, que tan porjudi-
eados se sienten por j'a fa l ta del 
¿••lia, a causa de la s equ ía reinante. 
j?or ol presidente de mencionada 
Junta., don J o s é Piquero, se dió cuen-
ta de los trabajos que se e s t án rea-
Jizaado para poder asegura-r el que 
no llegue a fadtar t a n preciado Ií« 
c¡iiido. 
Salieron los vecinos muy conipla-
ridos de cuanto les fué expuesto, y 
casi todos se d i r ig ie ron a la nueva 
escuela de n iños , donde el profesor 
de la másma [es h a b í a convocado con 
objp-to de fundar l a mu.tualidad i n -
fantil, proyecto que fué muy bien 
acogido, una vez que fus expuesto 
por mencionado profesor. 
Natalicios. 
Doña Conisuelo Vaüdés, esposa de 
inu^iro'querido amigo el joven y cul-
to segundo teniente alcalde de nues-
tiro ^-untamiento, don Diego M o r á n , 
ha dado a luz felizmente en Gol bar-
do una preciosa n iña . 
—hn Helguera, d o ñ a Ildefonsa P é -
rez, esposa de don Segundo Gonzá-
lez, también ha dado a íuz otra n iña . 
--l-hi Peocm, iguailmente, ha dado 
a luz otra n i ñ a d o ñ a Cristina Beni-
to, espesa de don Victor iano M a r t í -
nez. 
Ail dar La enhoirabuen-a a los tres 
matrinnonkiis nos permitimos d i r ig i r -
tos la prepunta siguiente: ?, 8e han 
^opuesto ustedes el que a cada hom-
bre lo toquen ocho mujeres, en vez 
ffi©' siete, qxie son las que asigna?! 
•más de cuatro es t ad í s t i cas ? 
Enfermo. 
Se encuentra de alguna gravedad 
enfermo en Paiencia el padre de 
-^aestiro buen amigo el profesor del 
m ¡ m escolar «Pea l C o m p a ñ í a As-
wi-aoia», don Pedro F r a n c é s . 
Con motivo do ¡la e.nfermcdad que 
^Uiejá a su señor padre, don Pedro 
«ajió en automóvi l para mencionada 
rchlación. 
. Nos a legrar íánios mucho el que se 
iniciara una franca m e j o r í a en ©I pa-
ciente. 
'-a luz eiécírica en Helguera. 
Consignamos con gran sa t i s facc ión 
con gran celeridad se l levan a 
cabo los trabajos pertinentes para 
m sea un hecho e l que los vecinos 
P mencionado pueblo disfruten de 
beneficios del alumbrado eüéc-
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D E S D E L Ü E N A 
Las fiestas del Pilar." 
Con una an imación incr r ib le se 
han celebrado a q u í ijjas fiestas de 
la Vi rgen dé l -P i l a r . 
Puede que no exageremos si afir-
mamos que en todos los pueblos y 
hasta en muchas ciudades, reisulten 
p á l i d a s l á s fiestas de la Pilanca-, 
comparadas con las que ee í cb ra Lue-
na. i Debido (a q u é ?—se p r e g u n t a r á 
el lector—y nosotros contestamos sin 
incur r i r en bagatelas. Pues por la 
r a z ó n senc i l l í s ima de que Luena es 
noble, es honrado y t iene un con-
cepto muy elevado hacia el insusti-
tu ib le y; prestigioso Ins t i tu to de la 
Guardia c iv i l . 
"Veiáónos, veámos . 
No- bien l a íuz de l a aurora, dell 
d í a 13, h a b í a b a ñ a d o nuestros so-
berbios pamoramas, cuando los no-
felés hiios de Luena:, h a b í a n abando-
nado el cómodo lecho, para comen-
zar, a rendir fci"voroso. t r ibu to a la 
i Pa.tro-na de los incomparables hijos 
dei inmort-al Duque de Ahumada, y 
1 para rendir t a m b i é n tribuito a los va-
Jleropos hnmbres que tienen como 
Ipriinicápiai}' divisa el honor... 
I ¡ Oh b^neiinentís irno Ins t i tu to do 
l i a Guardia c iv i l e s p a ñ o l a ! . . . ¡ Q u é 
& bermoAa. y q u é p a t r i ó t i c a es t u nia-
| ve ! ¡ 0 " é í.ub'imes y q u é humanos 
i son Jos remos con que orillas a 
| acjuélla, .sir^ipre cuajada de hida'l-
1 g u í a y semilla, patria-, hacia el i r rom-
f v;hir- ma,r de la honradez y de La gra-
3 td+iud inmensa!... 
Rctr-etirnois ane de madrugada, ca-
si todos, o todios los vecinos de este 
beí lo linr-oncitiO m o n t a ñ é s contribu-
yeron a d'.ar realce y espiiendor a las 
iic^tas de" Pilar . 
A las diez de l a m a ñ a n a d ió co-
mienzo el sagrado acto dê  iglesia, 
oficia-ndo la misa cil i lustre y v i r tuo-
so macere'ote don Grecorio Garc ía . 
JCI h^'Tilosísimo tfrirspiliO- ost.a.ba 
adoTinadísimo y materialmente repilo-
te de fieles. 
. Dando escolta de honoir al Al t í s i -
Nuevo sintíteo que f'epresGrvta 
a Campóo. 
Ha sido aesgido con graneles 
muestras de agrado el nombramien-
to por u n a n i m i d a í l de don Adolfo 
G. F e r n á n d e z C a s t a ñ e d a para des-
e m p e ñ a r el cargo de s índ ico . 
Su reprcísenitaioión esl sencillot-
mc-nte l a voluntad unificada de los 
pueblos damnificados, y a que l a 
s i m p a t í a y popular idad del s e ñ o r 
C a s t a ñ e d a un ida a sus alto'1 dotes 
morales y culturales, le hacen acree-
dor a t an plena confianza de l a re-
g ión . ' 
Otro: contoí-fáneo, el m u y i lustre 
señor don Calixto A r g ü e s o , c a n ó n i -
go de l a Catedral de Burgos ha si-
I do nombrado s índ ico sulplonte, s íen-
j do t a m b i é n acogido con vivas mnes-
i t ras de a d h e s i ó n , su nombramiento. 
| En el asunto del pantano del 
i Ebrn, de p r ó x i m a r ea l i zac ión , los 
1 hombres prestigiosos que eligió 
oficialmente el p a í s en elección u n á -
nime en el Ayuntamien to rcinosa-
no, es seguro que l l e v a r á n la voz 
de jus t i c ia y- de dolor de los aldea-
nos, con ese bravo gesto de los co-
nocidos paladines de las causas lle-
1 ñ a s de humanidad y de sacrificio. 
Felicitadnos a tan dignos repre-
sentairtes de la comarca damni f i -
cada. 
¿ U n perro muer-Ja a una oveja?. 
Estando en las afueras de Rolno-
sa pastando u n r e b a ñ o de ovejas 
que cuidaba u n zagal apodado «El 
P i n t o » , u n perro vagabundo se arer-
có ni crecido r e b a ñ o y m o r d i ó a 
una oveja. 
S e g ú n noticias de ú l t i m a hora, el 
porro ha podido ser cazado, h a b i é n -
dole dado muerto y enviada l a ca-
bem pa ra su examen a l Ins t i tu to 
Balaguer, de M a d r i d . 
Aunque e s t á n dadas las instruc-
ciones oportunas por el alcalde y 
los agentes a sus ó r d e n e s , siguen 
lo dictado, conviene, sin embargo, 
que u n par de agentes de la po l i -
cía visiten las afueras de l a pobla-
ción, por lo menos u n par efe veces 
al d í a para recoger los perrfts que 
vienen de los pueblos l imí t ro fes , q u é 
son los que m á s peligro o^reioen pa-
ra l a p ú b l i c a t r anqu i l i 
j e n el in te r io r do l a vül; 
{de las casas cu tb in i 
'i p l i r lo precept 
s cins lóg icas y - í 
! Reunión de !a Junta 
j a con el trazado do la carrcí tora 
que parte de Ci'leruolo a Hoi-bopa 
y San Vicente, y un r ama l que en-
lazase el trazado del proyecto .com-
plementario de carretera quo pasa 
l por Lanchares, con l a P o b l a c i ó n 
| de Yuso, a s í como l a continua-
| ción del equipo vecinal de Ar royo a 
I Eustasur, hasta la Aldea de Ebro, 
con los correspondientes puentes, 
que susti tuyen a las: baderas que 
bov se u t i l i zan . « 
De sociedad. 
Páiia.ado im-a temporada en compa-
ñ í a de sus hijios los distin,guidci3 ami-
gos don R a m ó n Or t í z y doña M a r í a 
Albevdi, ise encuentra la dis t ingui-
da diama-' sautajnderina doña Oseas 
B i i h t a . 
—Asimismo hemos, tenido el gusto 
de .saludar en ésta-, donde pasa unos 
d ías con sus papas y hermanos, a la 
be i la s e ñ o r i t a A n i t a Lauda. 
Las deseamos pasen felices d í a s en 
es té r i ncón m o n t a ñ é s del valle do 
Toranzo. 
—Pa." Améri-tJíi ha salido en el 
macn í í i co t'/asatiantico «Alfomso 
XITl» , la apreciada, vecina Carmcin 
JXmz th'cdn., que va a pinirse con su 
doleaieia y de re-.ultas. .de j a ope-ra-
ción sufrida en eÜ Sanatorio M doc-
tor Madrazo, lia respetabls s e ñ o r a 
doria Nip.tividad Piam-ho, espora del 
indust r ia l s e ñ o r S a ñ u d o , de esta lo-
1 a desea la completa me jo r í a el 
San "Vicente de toranzo, 13-X-92G. 
COÑAO U D A L L A :-: AWíS 
COÑAC COÍÍIEMDADOR 
Por fin hizo notar las indicaciones 
hechas a l alcalde do, Reinosa, acer-
ca de las modificaciones de los pro-
yectos del f e r roca r r i l de esta v i l l a a 
Las Rozas, y de la ci tada carrote-
r a de Arroyo , a l ser ocupados los 
terrenos do" la Vega p'or los cerra-
mientos do l a Consitructora Naval . 
Todos los presentes hicieron su-
yas las , anteriores m a m í e s t a c i o n e s 
de l a moc ión del s eño r TÍoyos S á i n z , 
acordando que constase en acta y 
oue fuesen oleva/ias a l a Tunta de 
Gobierno de la Confederac ión , pa-
ra que ós ta l a tenga en cuenta, es-
pecialmente en lo referente a evitar 
la exp rop i ac ión de las casas v iv ien-
das, que obligara a l a e m i g r a c i ó n a 
sus habitantes. 
AfSSS Si D A L L A :-: COftAO 
COÑAC 
Indudablemente, el p r imer paso 
de l a .Tunta social no puede ser 
m á s firme y los entusiasmos no pue-
den ser m á s comunes; a s í que todo 
d a r á por resultado el bion para los 
pueblos que esperan de l a l e y , y de 
la conciencia l a m á s resplande-











al intefrérrim o Saígeiri t o 
írico. 
Carlos Barcia 
í''í• ? HcorEs.-EspedaHdwl da !a Casa 
^.terminación de las fiestas 
- de San Miguel. 
Q ^';n l'a !'orvería del pasado domin-
tíiemu ftn las fiestas qu-e ejn ho-
11^ Santo P a t r ó n dal pueblo se 
^ r a , n en Puente de San Miguel . 
í^r , ,(3o?'í de 3a fí,ma ^ qae vie-
i , ^ ' ' ndidias las r o m e r í a s que en 
nadiPlnt0reS00 PueWo 5S ^sJebran, a 
ra e ^x' 'raRará el que se eneontra-
i'ol 1 T a de romeros ia magnífica 
i ^ ^ - a fuar ión teatral que por la 
fcrlásf rri 'rcisentó m í a c o m p a ñ í a d é 
••̂  as f oras teros. 
• P ^ , G O N Z A L E Z 
puesto don. Juan V a r a Arias , 
y a los inteligentes aruardía.» civiles 
don R. P., don Ávelino Moroco Fer-
nánde-z. dén Pedro Agnado Tamayo 
y don Eb/sco Gonzá lez R a m í r e z . 
E l momento de aizar, fué de una 
e m o c i ó n grande; muchos fieles domi-
nados por l a fe religiosa llorabain. 
Terminado tan respetuoso acto, el 
famoso terceto musical de Soncillo, 
í e jecu tó irreprocíhaib1 emente un her-
¡imoso pasodoble, desfilando la Benis-
m é r i t a con anuías al hombro al com-
r.ás de a-quéi', resultando este acto 
b r i l l an t í s imo , por la maroial idad y 
ejeicución puesta en él. 
| D e s p u é s , y a las diez y seis horas, 
diió principio la r o m e r í a amcinizada 
é s t a por tan apiTaudidos músicos . 
A isolazairse on la misma acrudivo-
ron m u l t i t u d de personas de los 
paieblos de Ontaneda-, Ailceda, En-
trambasmestas, Corconte, L a Pob'-n -
Hón , • Laiuchare^, L a Ri\ra, San Pe-
dro, y otros'' varios, por cuyo ijaotivo 
i^esulfraron las fiestas profanas, luci-
d ís imas . 
Por la noche se ce leb ró en Los 
Per alies 1 la verbena, con la mi^ma 
an imac ión o m á s que la romer ía . . 
Oonfignornes, ouo las fiestas se des-
liza r o n sin rncidentes, a pesar de lo 
mucho que re sorii'ó. lo que rnueba 
la buena crianza de los que tomaron 
parte en d í a s . 
Mai io^s bonitns ? ; muchí^imn 1, 
pero m u c h í s i m a s ! ¥ s i no que lo d i -
ga el cé lebro «t^.-'aor» de acoid-
Santos. 
; A ' h ! se nos olvidaba ( k > : ' ; que la 
sf?,\ pantano ds! Ebro. 
E l .cambio de irnipresionos acerca 
de los asuntos que son- compelen-
tes a la citada Tunta social • ir 1*puri-
tano ' del Ebro, revis t ió in te rés . 
E l s eño r Hoyos Sá inz , en su 
nombre y en el del s e ñ o r M a r t í n e z 
Obeso, asesor de la Tunta, levó u n a 
propuesta de bases para fac i l i ta r y 
reducir a l m í n i m o ele gastos pnsi-
blef la t r a m i t a c i ó n do los oXinodion-
tes de t i t u l ac ión y adqu i s i c ión de 
las fincas que h a n de ser expropia-
das: P r o p ó n e s e a l a Aseso r í a Ge-
nera l , el uso de escrituras p r iva -
das, en los casos de absoluta cla-
•ridad en l a pro(piedad del vendedor, 
o en l a escasa impor tanc ia de las 
cantidades resultantes. 
P r o p ó n e s e igualmente la sust i tu-
ción de l a t i t u l a c i ó n o rd inar ia por 
l a de informacio'iios poselsq'rlas,; 
presentadas por el mismo asesor de 
esta Tunta. 
Fueron aceptadas las baso?, que 
s e r á n remit idas a l a Tunta de Go-
bierno. 
E l s eño r HdvOs Sá inz , p r e s e n t ó a 
l a cons ide rac ión do sus c o m p a ñ e r o s 
de Tunta, u n a sucinta nota, que 
por él ha sido1 elevada, a l s eño r i n -
genioro jefe director de las obras, 
solicitando los d a ñ o s causados por 
el embalse, sean reducidos a los ne-
cesarios y suficientes, procurando 
siempre que las condiciones tono-
gráfiieas lo permi tan , l a r ea l i zac ión 
obras de defensa, malecones o 
muros' que eviten l a i n u n d a c i ó n de 
la superficie, c o n m r e n d i d á s en co-
tas superiores a 125, y genornlmen-
te fiuetnando entre las 125 y 132. 
Do ofte modo ge l i b r a r í a n el ba-
rí io bajo de Orzales a l a derecha 
dy! arrayo; el barr io baio de l a Pa-
l i a c i ó n a la izquierda del ai royo de 
Carganta, nariz y ofdes 
S U S P E N D E SÜ C O N S U L T A 
H A S T A N U E V O A V I S O 
Paseo de Pereda, 
32. i.0 derecha. 
El Día de la Raza. 
Se ce lebró hoy, con el ceremonial 
propio de darie ef mayor realce. Los 
edificios púb l i cos todos a p a r e c í a n 
ondeando en eljos e l p a b e l l ó n na-
cioinai y al m e d i o d í a se ceilebró en l a 
p'aza día San Antonio , un concierto 
por l a Bacda mi l i t a r . 
ANIS ü D A L L A :-: GOÑAO 
GQÑkQ COMENDADOR 
Una oeremonia. 
Como oportunaanente anunc ié , hoy, 
a a'as doce, se ce lebró én el Sa lón de 
s/esiIiCines del Municipio el acto de i n i -
poner la. Cruz de Beneficencia, coa 
ili'-.tintrvo blanco, a Sor Isabel L ó -
: pez Hurtado'. 
Con. la debida .ant ic ipación se en-
' contraba el citado sa lón ocupado 
pon? autor ídiades , entidades e inv i t a -
dos a l acto que lleinaban -el citado 
i'oeail.' 
E l alcalde, señor Fragua, d ió 
cuenta del acto en sentidas frases, 
analizando la humanitaria, labor de 
ttm abnegada l i e m i a n a de la Cari-
dad, siendo aplaudido. 
D e s p u é s de su discurso, y de pies 
l a ooncurrencia, impnso i'a Cruz a 
Sor Isabel, sonando' grandiosa ova-
ción. La Hermana se encontraba t an 
cmocionaiJia, que el señor alcalde so 
vió obligado a dar las gracias en 
nombre de ella. 
OOÑAG U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
Accmpañabc in» a la condecorada 
todas sus Hermanas en rel igión del 
Asi io , Hcepitail y Colonia del Dueso, 
Tea-minado el acto fué calurosar 
mente felicitada por todos los con-
currentes 
El corresparísal. 
Santoua, 12 X-e2G1 
La feria del P l ía r , 
La gra.n feria, de ganad o, que to-
deis los a ñ o s se viene celebrando en 
el inmediato pueblo de C a m a l e ñ o , 
con gran afluencia de compradoiies y 
gíim-dos, ha estado este año bas-
tante floja. 
Siempre ha sido esta feria donde 
los compradores no se saciaban de 
comprar ganado, porque en c-lla se 
ha ipresentado siempre el ganado 
m á s gordo que en L i é b a n a h a b í a , pe-
| ro en l a presiente, s in saber pm- q u é , 
{apenas hemos visto compradores, 
aunque el t iempo es de verdadero 
verano, y el ganado, como siempre, 
recién bajado de. los puertos que en 
Picos,de Europa existen, cuya 
bada es de t an g r a ñ alimemta-
caón y abundiaucia . 
No obstante, aunque los crmpira-
d•>•.••' H no han sido en gran n ú m e r o , 
se h r n hecho muchas transacciones 
y a preraos bastante buenos. 
De d:©gear es que para los San-
tos -tengan los g a n a d é r o s m á s íyuer-
te, oue si sigue el t iempo como has-
ta la fecha., no va ¡a; ser el amplio 
riatepó de L a Sema capaz para dar 
cabida a tanto ganado como Va- a 
qucier OTitrar en ra feria-. u 
Do scoiedad. 
Para Teruel, por haber sido nom-
br.-.da. •nrof'-^o.vn de aquella n o r m a t 
ha isaládo j'a inven y bella esnosa d'el 
i luatráido médico de Castro Callo-rign, 
nuestro partícaiJair amigo don Juan. 
Quie l a pruebe bi.ein la ciudad ara.-
gonesa y a';.an.ce muchos laureles en 
su -cátedra, de todo corazón se la 
desoca. 
—Mucliss enhorabuenas es t á re-
cibieudb d^n J o s é Maestro, por ha-
berle obsequiado su s impá t i ca espo-
sa- ocn un n iño , pr imer hsiredero oue 
ya cuenta el joven matr imonio. Una 
la m í a a. fas ya reri,l)iJa" y que to-
dos v e á m o s al chico hecho un buen 
kibunáiégó. 
—Han 'sido l e í d a s en nuestra pa-
rí oquia, pues" en breve han de con-
traer matr imonio , las amonestacio-
nes de l a s i m p á t i c a nrofesora de p á r -
vulos d o ñ a Ea'ancisca Alonso y el 
rimpátieo sargento de la Guardia 
c iv i l , ya retirado, don Francisco P i -
zaflro. Reciban m i enhorabuena. 
—Para Tenuel, a c o m p a ñ a n d o a su 
liermama po.i'ítica d o ñ a Amparo, ha 
salido l a s i m p á t i c a y boni ta señor i -
ta Justa F e r n á n d e z Huidobro. 
—So encuentra en esta vi l la , asis-
tiendo a su hijo e l joven seminaris-
ta Manolo, qna hace ya varios d í a s 
e s t á enfeirmo de alguna gravedad, la 
respeta-ble s e ñ o r a d o ñ a A b i l i a Maes-
tro de Maestro, quo tantos años es-
tuvo al frente- de esta escuela, y que 
por ascenso, desempeña , actual mente 
una escuela de i'a inmor ta l Toledo. 
Que vea aliviado pronto a au hijo es 
nuestro deseo. . 
T . B. 0 . 
Potes, 14-X-924. 
El escándalo de Cos y la 
apertura de la nueva es-
cuela. 
L a ac t i t ud en que se ha colocado 
el pueblo de Cos cont ra fa maestra, 
h a c i é n d o l a objeto de una peirsecucdón 
s i s t e m á t i c a y brutail, nos ha- hecho 
intervenir en t a n escandallóse asun-
to a fin de acabar con un pleito, que 
a no evi tar lo , pudiera muy bien aca-
rrear consecuencias desag.radabliea. 
Por de pronto una solución satis-
factoria se r í a eif que a esos vecinos 
de un pueblo 'can. atirasado y rebel-
de, se les diese una conferencia ex-
noim'nn.dci'es ilo ique Sis. debe a- la 
función del Magisterio, a las perso-
nas que lo ejercen y 10 que e.l Go-
bierno y los sociólogos esperan de la 
co l aborac ión ciudadana, que n i n g ú n 
español debe dejair de prbst-ar a ia 
Patria. ' 
H o y nos compilaiccmos en hacer 
constar quo d e s p n é s de nuestra pro-
testa, se ha hecho ayer entrega dei' 
locifiR escuela a l a maestra, por eil 
a l en1 de d el Avuntamí iento de Maz-
cuerráis, los dos tenientes de auíeal-
de y e] presidente de l a Junta veci-
uajl. Eil p r ó x i m o vieimes se dará., por 
fin, clase en el nuevo edificio esco-
lar, quedando clausurado ef inmun-
do local que cono ciem os y que dutnan-
te seis a ñ o s ha sido una v e r g ü e n z a 
nacional. 
L a jus t ic ia ha triunfado, esta vez, 
v contra l a tenaz opos ic ión del piüé-
blo, y a q u í te rmina este e s c á n d a l o 
si es que e-í pueblo no persiste en 
BUS persecuciones, en cuyo caso y a 
veremos que sucede. 
A B O G A D O 
Procarador de loa Trlbí lcal í is . 
V E L A S C O , 11—S A N T A N D E R 
Ecos de! pueblo. 
H a salido para Santander, des-
pués de hab-ec permanecido una. tem-
porada, en casa- del prestirdoso co-
mercian t é de esta plaza don J o s é 
Ma/ría Ma^ho, las distinguidas s eño -
ritas Adel ina Díaz y Josefita Me-
néndez . 
••-Parit San Javier (Cjhile), en eí 
ico' traisalilántieo i n c l é s «Oro-
y on plan de ' negocios, ¡sflíó 




fíiado lái'í f 
—E - i 4 
a Vsf.par! 
sei~'O.Ta de 
A-rminío, con su m o n í s i m a h i j i t a 
«Qne^a». 
f e l i z viaje y mucha cuerte, smce-
rarncinte les descanios. 
D U E H D E C ! L L O 
Octubre de 1926. 
ReMes de todas clases y formas en oro. 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DÉ E S C A L A N T E . N U M E R A 9 
Líos domingueros. 
Consecuencia del vino fué tma dis-
cus ión habida entre varios mozos, l a 
| cual d e g e n e r ó en que Victoriano Pe-
1 llón Macho, causó una herida de p ro-
T nós t ico (reservado, en l a cabeza, a 
Anre/lso Grada Gu t i é r r ez . Este sacé> 
una navaja y con e l la h i r ió levemen-
te a Angel B a r ó n y a Victor iano Víc -
tor ero. 
E l Juzgado municipal entiende en 
ef asunto y ha sido detenido, ingre-
sand<> en l a cá r ce l , el Pe l lón . 
De sociedad. 
So ha hecho cargo del Juzgada 
mumiíciTál el juez suplente don J o s é 
í b a ja Mier . 
—Ha. salido para Fi l ip inas d o n 
J o s é Ruiz, buen amigo nucstiro. y 
sus sobrinos JOS j ó v e n e s J o s é Ma^ 
nuel L ó p e z y J o s é Ruiz . Buen via jo 
y mucha suerte a todos. 
Una boda. 
Como a n u n c i á b a m o s , en 1a iglesia 
parroquial de S a n t i b á ñ e z de Carre-
jo, se e fec tuó hoy el enilace matr imo-
nian de l a be l l í s ima y s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a An ton ia Junco A b í n con nues-
tro muy querido amigo el joven de 
Bermejo, Isidoro Muñoz . 
Bendijo la un ión el cape l l án d e l 
Con vento-Asilo, de Carrejo, don M a -
nuel Macho I tu rbe , apadrinando a 
los contrayentes d o ñ a Milagros Gu-
t i é r r e z de A b í n y don Angel Junco, 
t ío de l a novia. 
Terminada, ra ceremonia religiosa, 
ios r e c i é n desposados obsequiaron a 
los .asistentes al acto con un e s p l é n -
dido banquete, d arante el que r e i n ó 
La m á s completa an imac ión . 
L a feliz pareja sa l ió en viaje de 
novios, p roponiéndose , vis i tar i m -
portantes capitales e spaño l a s . 
Reciban los nuevos esposos nues-
t r a m á s cordiaiil enhorabuena, de-
seándo les al propio tiempo una i n -
terminable Juna de miel . 
El marqués de Valdecüla. 
E n l a sesión, celebrada hoy por l a 
Comis ión Permanente de este M u n i -
cipio, se aco rdó enviar un, expr&sivo 
telegrama, de g r a t i t u d y adoniración 
hacia el b e n e m é r i t o m o n t a ñ é s don 
R a m ó n Peulavo, por el e sp l énd ido do-
nat ivo que ha hecho para la cons-
t ruoc ión del nuevo Hospi ta l . 
L o que acaba de hacer nuestro 
Ayuntamiento nos parece muy bien ; 
pero hay que hacer m á s aún . E l i lus-
tre p r ó c e r merece mucho m á s , y nos-
otros estamos obligados a rendirle 
un homenaje que no t a r d a r á en or-
ganizarse. Esto hemos debido haber-
lo hecho cuando nosotros lo ind icá-
baonos, po r ahora bace u n año, por-
que el m a r q u é s de Valdeci l la se ha-
b í a ya hecho acreedor antes de aho-
ra ; pero ya que por lo fuera no lo 
hemos hecho, nunca estar de si l a d i -
cha es buena. 
E l C-smflfcCftfaaá 
SI D E S E A usted tener 
gurado au negocio, provés^-í 
de un ex t in tor T O T A L :J D^-
«e seca .—WAD-RAS. ^ 
Bautista F e r n á n d e z , acompáy-
. virtuosa h i j a . Casilda., 
akmo vapor y con n imbo 
so, map-hó la respetable 
a Dolores F - r m á n d s z de 
Fiesta del Maestro. 
Este dágno Ayuntamiento que yal 
en varias ocasionéis t iene demostra-
do efn hechos su entusiasta amor 
pc(r la e n s e ñ a n z a y su consider-vión. 
al maestro nacional, no habiendo po-
dido eci!obrar -en -sai día- í a Fies ta 
dell Maestro, ha tenido l a delicaclé-
za do convocar en la tarde del d í a 
12 en, la Casa C o n í i s t o i i a l a los as.̂  
X I I I . — P A G I N A C U A R T A 
Dores (maestros m c i o m í e s del dis-
t r i t o , dispcnsánxloles* poo1 todo e l 
Pleno una expreisiva réóépción y ob-
s e q u i á n d o l e s 'galaait emente con un 
exquisito vino de hoinor y pastaos que 
cairifiosammte le.s sirrieroiu los Tnás-
m tus concej al es, 'ayudados por va ' 
riáis j ó v e n e s , entre .animada; coniver-
isación famiiliar. 
A i ' final, el s e ñ o r maestro direc-
to r de iliais eiscuelas de M alian o, don 
S imeón Mer íno , d i ó coa .sentidas 
frases en nom-bre d.eil M.a.gisterio «a-
m a r g u ó s las m á s eifusims gracias a 
la dioiniorafoile C o r p o r a c i ó n municipal , 
t e j i endo pai'a.brr.s de merecido enco-
mio paira sai presidente don A n d r é s 
Arche del VaJlo, modelo' de ¿abai íé -
rosidad. y patr iot ismo. E l séííoír al-
calde, h a c i é n d o s e eco de las as-pira-
ciones de la clase del Magisterio, 
cursó muy gustoso alí Gobierno uin 
te lea r í .n ia fe l i c i t ándo le por la inst i-
tuc ión die la Fiesta del Maestro y 
t ld ién idó para és te la dignificación 
fiocial y e roñó mica que on justicia le 
corresponde. 
L a Fiesta de Ir Raza. 
Con. inoí ivo de la l?iesta de la Ea-
za, celebraron los n i ñ o s de la escue-
la., el d ía 12 dn! actua.l, una vei-lada 
l i teiania. En ln. fachada., y junto a 
l a bandera se le ía 'con. gruesos carac-
teres «Doce de octubire. Fiesta de 
l a Pi-o^a o de la graiii familia esp:nño-
1P r vi r'üdida ñor E s p a ñ a y Amérj:-:r\ 
A l llegar l a hora sefiai¡ada era tan 
enorme la ooncaTa'cmiL'-ia, que huibo 
E L P U E B L O C A N T A B R O 14 DE OCTUBRE DE 
go, 
mi 
áanide Incar que i n í e n i m e r a 
i ' j i i ' . ' üa , l lamado 
a quien Domhi-Anustasio Goinoz, 
go aiboftíteó. 
L a s e ñ o r a Miera produjo, con un 
a rma punaante, u n a h e ñ i d a á éiste, 
de cuatro c e n t í m e t r o s de ex ten si ¿11, 
en el homibro izquierdo, con salllda 
por l a parte superior de l a dlaví-
cuKa, herida caiJifiicada de p r o n ó s -
tico reservado por el médico de la 
v i l l a . 
1.E1I Xuzgado iinsíruye" dil igencias. 
L A S ROZAS 
El1 lautcr (de \un i m e n t í i o . | 
V i r g i n i o González Gu t i é r r ez , de 
siete a ñ o s , v?-e ha declarado, ante 
l a Guardia c i v i l , autor de un In-
ceirdáo _ien el mótate dienominado 
«Hoyo», propiedad dell iEsítado. 
El chico ha decdarrdn que el i n -
cendio se produjo debido a l vien-
to, aii in tentar prender una hogaj-
ra para calentarse. 
E l n i ñ o h-a quedado bajo l a cus-
todia de site padres. 
' 'RAMALES 
Amenazas /de imuerte. 
l . a Beii'CnKjritu ha tletenido a l V0-
ciño de Arnuero Avei i i io l^omillo 
Gómez, de v e i n t i ú n año? , por ha-
ber mal t ra tado de obra y amena-
zado de muerte' a su ex novia Ma-
nuela Cano y Cano, de veinte años . 
•La a g r e s i ó n fué debida a r o ^ j n -
t i m i i n t o s habidos entre ambos du . 
raiiiíe su noviazgo.; 
L A V E N S E C O N E L P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Er «Andalucía». 
•De- Barcelona' ba zarpado con 
rumbo _ a Santander, con- divereaa 
mercan ic í a s , el vapor ((Andalucía.) . 
E ! «Enrique». 
En breve e n t r a r á en nuestro puer-
to,, con carga generali, el vapor (¿En-
rique)). 
E9 «Tíieseus». 
Gon carga general entr 
ve en nueatro puerto, h( 
na, el vapor « i " 
cede de AmstiOid 
á en bre-
0 m a ñ a -
;u.S)), que pro-
v ©sealas. 
de d.csistirse de hi de 
nuestira 
jO'i sentii 
la cscucila. Ptódeando a Eispaña, re-
presentada en una n i ñ a que soste-
nía nuestra bandera, se colocarom 
diez y nueve n iños con ias banderaJ 
die las naciones hispano-americanas. 
TJ acto dió princinio con la lectu-
ra de la ley qüia dac-lara fiesta n.aicio-
psíl cm E s p a ñ a la Fiesta de i'a Raza. 
A cont inuacióo. hah.ló el ilustradT 
p á r r o c o don Laui-entino Garc ía , des-
airrollñindo cl.oicíue'ntemente el tema 
«ÍFI1 .cariño a la Pa t r ia aaisente», te-
nísmdiü .arrehiata.doras frases para 
ipa raza y expresando 
tes de amor patrio que 
ól ha experimentado con ocasión de 
verse lejos de E s p a ñ a y, sobre todo, 
a l ver al lá , en el extranjero, la baav 
'dera española , tuego el séfibt raacs-
í r o den F-ra.n,cis:-o Ruiz Gallo, c-rg-a-
.Ti5>ador de esta i r si-a, d i se r tó sobro 
el tema «Hacia la Confederac ión 
hisnano amer icana» , haciendo obser-
var cómo cada d ía va a-CT&centándo-
se m á s ' y m á s lia corriente de simna-
t í a y ap:roxim'a'?ión de l a M á d r e Es-
p a ñ a y sus 'hijas las naciones de 
Amér i ca , haciendo íesal táir la signifi-
caci()n de ,1a vis i ta del «Phis U l t r a » 
y los sentimientos de frateirnidad que 
ch.i-p'rrtó, iniciand'O isu avance hacia 
ja alianza de todos los pueblos de 
ra/a e s p a ñ o l a : tenninando por exci-
tan- .a p e q u e ñ o s y grandes para ser-
v i r y ayudiar a E s p a ñ a a conseguir 
eus alltos fines, c apac i t ándonos para 
mejor cumpl i r nuestros deberes, de 
Jo qoie r e s u l t a r á l a mayor dignifica-
c i ó n y cr.p'acitacdón de. l a Patr ia . 
Scguidiaimcnte, los n iños eiecuta-
rotn sus corresnondientes n ú m e r o s .a 
las m i i iraiaravillas, d i s t i n g n i é n d o r e : 
FramciseO' Maza que b a b l ó die ii^s 
«Memoiáas de Colón en su abani'lo-
n o » ; Marcel ino ITer re r í a y Bemja-
anín Blanco, .que sostuvieron el airar 
eroso d iá logo «En espera del india-
xio» ; J o s é Arce 'Cí idci ib , qne r ec i tó 
•la-sentida poes í a ^Mensaj^i de anior 
a Amér ica» , y el p e q u e ñ o orador An-
gel P é r e z , epoe dec lamó con mny 
¿idecuada en.ticnación el ferviente y 
vibrante romance pa t r ió t i co de Ce-
jado r t i tu lado «A mi- P a t r i a » , lea 
•cuales fueron frenét icamicnte aplan-
didos . 
Por estar de iuto el s eño r maes-




Pulan precios a 
CASTaQ - ÍJ ROSALES 
Un hombre latroraeJíadc. 
lEn un 
n í a sobre 
j sitio en 
I VCint ¡(.ji'-.r, 
j Alonso. 
'Al l ieg 
a uto in;ó vi ] de viajeros ve-
un G^tribo, por no haber 
él in te r ior , el joven Je 
año's , Jeaúsi Zapatero 
¿af a una cu ¡va existente 
en una de las calle»?- de ta v i l l a se i 
encont i 'ó con e*l a u t o b ú s de l a ma- | 
trícuila de Bilbao, 2.000, que hace 
el recorrido CasJtro-Treto, y que ve- I 
n í a en direccióm cont ra r ia " 
•Sin poder evi tar lo, 2l a u t o b ú s | 
t ropezó a J e s ú s con la 
ra, den ibándo.'ie y p 
varias contusioneiH- en, d 
tes del cuerpo. 
E l ' h e r i d o fué trasladado al Hos-
p i t a l y el Juzgado ha intervenido 
en el asunto. 
l u c i é n d o l e 
ifttas par-1 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLIGA. 1 
ü r s n Hotel Café-Rsstaui^íit . 
rJ U L! i A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , pa^a 
•¡a. piroduceión diel cafó Exprés*. M&-
ÍTÍSCOÜ vañacdoe. Servicio ¿ legante y 
jEDi-rlprno oarp bodas, banquetes, ©to. 
Plato -del d í a : OiT-so-Bucco Boulo-
nesa.' 
i 
Conformes, de¡ toda conformidad, 
t o n lo que p r o p o n í a en dias ante-
riores E L P U E B L O C A N T A B R O , 
isobre la c r eac ión de un servicio espe-
c ia l de vigi lancia en la provincia que 
KOIS l ibre de gente maleante que pu-
l u l a y va de fer ia en fer ia y de mer-
cado en mercado descargando del 
-peso de ias carteras' al m á s o mer 
¡ros confiado o desvalijando, al pobre 
Cine cae en sais manos. 
Eso ba /sucedido en este pueblo de 
Oru í í a , en l a carretera de Mogro. 
•Dos amigos de. lo ajeno atracaron 
b á r b a r a m e n t e a una joven, y l a m~ 
ba.ron lo poco cpie llevaba, según pa-
recí , canco pesetas; saliendo-luego 
buyendo a.l o í r que se acercaiban 
-traaifssain-tes- que de la. e s t ac ión ve-
a í a n . , 
Ejercicios de tiro. 
Ayer, en el campo de ¿ los t r ío , y 
con. i " , asistencia de todos os jefes 
y oficiales, tuvo lugar la insperenm 
de t i r o real de combate de las fuer-
zas del regimiento de "Valencia. 
Con mot ivo de esta inspecc ión en 
la OKkn. d e l Cuerpo se publica lo si-
guicnite : 
«La Junta de jefes ,«vis to =1 reclui-
tado de l a icispédcáóp de t i ro de apíli-
(•acié/n de combate celeb'rado en el 
d í a de boy, acuerda, conforme a lo 
que iirecept.ua el Reglamento de t i -
ro, baeer especial elogio de la com-
p a ñ í a de ametralladoras, la cu a! se 
ha hecho acreedora tan to a.l Diipilb-
ma de M é r i t o como a la. Copa» del 
regimiento', creada el a ñ o anterior, 
y que p a s a r á a ser propaedad de la 
compañ ía que la gane dos años con-
secutivos o tres a l t e r a o s . » 
T í 
Suspensión. 
E l juicio oral de l a causa i n s t r a í -
da en el Juzgado del Este, contra 
Pablo . C a s t a ñ e d a Reinadas, por do-
b.üe homácidio, que d e b í a haberse ce-
3obrado ayer, fué «usipendido por .en-
fe-nme-dad del letrado defensor don 
Antonio Lavín . 
SenVmcia. 
E n la cansa seguida a, Eugenia 
Cano:, por lesiones, se ha dictado 
sentencia condenándo l e a la pena de 
un mes y un día. de arresto mayor e 
lindieminiización de 200 pesetas-, al 
perjaidicado. 
Situación de Ies lauques de 
esta nvatn'Gufa. 
(MagdaTeña R. -de García)), en 
Kuelva. 
((Francisco García)) , en Granvil ie. 
-((C antab r i a », en B1 J u en. 
(¿EsleS)), en Sevilla. 
«José», en viaje a Nantes. 
KcCarolina E. de Pérez» , en viaje 
a Rotterdam. 
((Emilia S. de Pérez» , en viaje a' 
Burdeos. 
'((Alfonso Pérez» , en Rot terdam. 
« P e ñ a ' L a b r a » , en K p ñ i s b e r g , 
(¡Peña Rocías» , en Bilbao. 
Sf tuas i ín de los bu-i? =3 de la 
Cofrfjjañia Trasat iásvtk-a-
«Re ina Vic to r i a E u g e n i a » , l legó el 
7 a Barcelona, de A í m e i í u . 
Kdnfanta :.Isaibiej de B o r b ó n » , sa-
l ió el 5 de Río Janeiro pa ra Moa-
te video. 
(fCristóball Codón», sailió el 5 de 
l a Habana para Veracruz. 
« B u e n o s Aires», l legó e l ^6 a Bar-
celona, de Cádiz . 
«Antomo López», sa l ió el 3 do la 
Habana, para Santa Cruz de Te-
nerife. 
« P . de Sa t i iús tegui» , e-rlio éÜ G de 
Sanitiago de Cuba para la Habana. 
.((Montevideo», l legó el V.) a Bar-
celona, de Cádiz . 
wMiaiJTuieíi Calvo», sa l ió tíl 6 do 
Cádiz para Barcelona. 
«Legazpi», sa l ió el 4 de La Guay-
r a para Puerto Cahello. 
<(León X I I i » , s a l ió eü 5 -del Ca-
llao pa ra Gnayaqui l . 
.(oM'anuel Anm'iS'»,. Sailííá el 2 de • 
¡Nueva A P r k para Cádiz . 
(dsla de Panay)), l legó el' 6. á Cá-. 
diz, de Alücante. 
(oC. López y López.», s a l i ó el 7- de, 
Yigo paj'a Cádiz . 
.«Alicante», sa l ió efi 25 de Santa 
Cruz de la P a ó m a para R íe de Oro. 
(«San Car/Iotí», l legó ej. 7 a Barce-
lona, de Vallencia. 
¡(Vasco Niújñez d.-e Bai:,boa--> y el 
((Monserrat», en Cádiz . 
« R e i n a Miaría .Crist ina», en Bar-
celona. 
Con carbón. 
Cargando carb^a ócoai :Costino a 
Sanfunder, so encuentran en Gijóji 
los barcos siguientes: 
((Pepita)), 160 íoneladaiv. 
((Ilércnles)), ICó ídem. 
((Nieves»-, 220 ídem. 
«•Giarisa», 135 ídem. 
«Delfín)), 135 ídem. 
(¡Collón», 150 ídem. 
((Jesús. M a r í a » , 1-iO ídem. 
Máxima amplificación, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. R. 
3 déb i l consumo, pesetas 16. 
Montera. 10, M A D R I D 
EVSovimiento (de buques. 
Entrados: 
« T a m b r e » , de Bilbao, con carga 
geneiail. 
Despachados: 
« M a r í a del C a r m e n » , para Pon-
tevedra', con abono. 
(('Enrique BailteterosH, para Gi -
j ó n , en lastre. 
«Roisiiía)), para Bilbao, con carga 
general. 
aTamUjre», para Gijón, con carga 
general. 
Semáfcrq. 
Ventol ina del O.,; m a r o j a d i í l a dél 
Noroeste; cielo acelajado; horizon-
tes brumosos. 
Cnma, 10-X-926. 
KÜTICSAS O F I C I A 8 E S 
A ú n no asamos... 
En Sua nce?, ha ¡ r io de Segura, se 
produjo un escán-dai-o que t e r m i n ó 
ana lamente. , 
Domingo Gu t i é r r ez , vecino del 
pueblo de Cudón , iba a casa de su 
•novia pa r a cbarilar con ella un 
Tato. 
IEn vez de ser recibido por su 
iprumcti-da fué saludado por l a ma-
jdre de és t a , Carmen Miera, quien 
jsostuvo unas palabras con Domin-
SAN FRÁftC!SCO. 4 
presentacic-n.—Se ruega a l sol-
dado A i n s é l m o ' N a v a r r o Martín-, que 
p e r t e n e c i ó al regimiento l u í a n ve r í a 
de Meflilla, n iúmero 59, se pr-; b a i l -
en el Negociado -de Reeu¡,p¡azüS dei 
Excvl'en'íísinio Ayuníái inic t i to , pa ra 
comunicarle un asunto que le in f f -
nesa. 
D u e ñ o del a lmacén «La Santandti-
rina», t iene el gusto de conrunicar a 
-su numerosa clientela el traslado a 
sus nuevos y amplios locales, situa-
dos cu el cruce de las carreteras de 
Pcñacas t i l l o a Santander (p róx imo a 
!a iglesia), donde segu i rá a t e n d i é n -
dola c-on el esmero de siempre ofre-
ciendo los a r t í cu los de su --asa y la 
r e p r e s e n t a c i ó n de los acreditados v i -
nos y coñage OSB"ORNE; de Puerto 
de Santa M a r í a . 
S A N T A N D E R 
Fondos públicos-
Tesoros-, emis ión 5 por 100, a 
10O,.95 por 100; pesetas 5.000, 
/Meen iéQrn. 5 por 100, a. 100,95 
por 100; pesetas 10.000. 
Deuda i n t e r i o r , ^ por 100, a 67,20 
y 67,40 por 100; pesetas 25.000. 
Idem í d e m 4 por 100, a 67,20 por 
100; pesetas 10.000. 
Accsone®: 
T r a n v í a de Mi randa , a 69,50 por 
100; pesetas. 10.000. 
O bit gac iones : 
Resinera lEspañoila, 6 por 100, a 
94 por 100; peseta.s 10.000. 
Resinera Rulíh, 6 por 100, a 86 por 
200; pesetas lO.QpO. 
.Perrocarri l de Asturias , p r imera , 
a 67,25 por 100; pesetas 5.000. 
iConstruictora Nava l , a 95,85 por' 
100; pesetas 12.500. 
Klec t ra de Viesgo, 6 por 100, 1925;. 
a 9;l,25 por 100; pesetas 5.000. 
í d e m ídem 6 por 100, 1923; a'93,75 
por 100; peivetas 5.000. -
Azucareras (sin es tampi l lar ) , a 
73,25 por 100; pesetas 15.500. 
Conistructora Nava l , 5,50 ñ o r 100, 
a 93,50 por 100; pesetas. 25.000. 
Idem idean, 5,50.por 100, a 94 por 
100; pesetas 25.000. 
Ronco de Vizcaya, 1.045 y 1.040. 
Fe r roca r r i l M a d r i d , Zaragoza y 
'Alicante, 420. 
Perrocarr i i l dell Norte .le E s p a ñ a , 
a 460.' 
Idean de Santander a Bilbao, 437. 
• H i d r o e ' é c t r i c a Ibé r i ca , 405. 
BVEarítiima U n i ó n , 156. 
Alto© Hornos de Vizcaya. 125.' 
Tjnión Resinera © s p a ñ o l a , 159. 
r n i ó n Ivspañola lExplosivo'S, 375. 
-Forrocarria deil Norte de E s p a ñ i , 
prinvera., 70,65. 
Idem de Astur ias , Galicia y León , 
pr imera , 67,30. 
Idem del Nonte de E s p a ñ a , 6 por 
100, 103,40. 
•. ( i n f o r m a c i ó n facf.i'iada por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
sa de c o m u n i ó n general VQJ)V 
en í a . , c u a l ganan iiidulgen,tbi 
r i a los Arehicofrfades. ' 
E l ejercác-io "de la tarde dar ' 
c ión de-Su D i v i n a Majestad 
l a é s t a c i ó n , Rosario, ejert-ip ^ 
piiCp d© iesta de^oe ión y ibejl'j8 P1'0-
termiinándose con la bendie i¿ j^ 
Serva. y te] 
De semana d.e émíennoá, ¿0 , 1 
rel io Ibarzabal , RuamCnoi' o* 
cero.. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muslles; lona de todas clases 
«n ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y Q O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-TeléfonO 5-QO 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Dírecíor-proyecíísla; Isidoro (w 
M O D E L O S ESPECIALÉS^1 
*E¡ Pueblo Cánfá-
Un choque. 
En la calle Calder 
la plazuela, de la, L i 
' i , OSí 
L a Ce 
H o t e l b i e n s i t u a d o e n i a p o -
b l a c i ó n . I n f o r m a r á n e n e s t a 
M ft S Ü t i» 
D í a 13: 
In ter iur , seiie-s.F. E, D, C, B, A, 
G y H , 67. 
-Exterior (parada),, 81,20. 
Amort izab 'e 1920. series F v E, 
92; D, C, B v A, 92,30. 
Idem 1917, 92. 
TésúxoM; emero, 101,30+' 
Idem febrero, 102. 
Idem 15 abril), lí*?,30. 
Idem j.u.nio, .101,40. 
Idem noyierabre, 101,80. 
Idem 8 ab r i l , 101,15. 
Códulas Banco Hipotecario 4 por 
ICO, 89,75. 
I d e m 5 por 100, 97,55. 
Idem 0 por 100, 107,75, 
Ao'jsGnes:-
Banco de E s p a ñ a , 620. 
Banco Hispano^Aaihericano, 153 • 
Banco Espaf»ol (ie G1 i di 1 o, 188. 
Banco Central , 79,80. 
Tahaicos, 194. 
a Aragonesa, estabilecidv, 
en l a cabeza de Castil la, ha han na do 
a -su Patroma l a Vi rgen del Pi lar , 
con cultos a ella dediic.ad.O'3. 
E n la iglesia d á Saín Lorenzo el 
Real, que es donde l a imagen se ve-
nera, .se cet'ebró una, misa solemne a 
toda oronesta, ¡á la cual as i s t ió buen 
n ú m e r o de miembrois aragoneses. 
Por la. tarde tuvo lugar la proce-
sión por ias principales calles de la 
L a imáigen iba colocada ea seve-
ras .andias, que hoy han estrenado, y 
cue ba,n. sido regaladais ¡por suscr íp-
eión p-opwV.r. 
D.ábíruia escolta un piquete de la 
Guardia civil . . 
Ofició de prestei el i lus t r í s imo ¿e-
ño r vic ario ca-pitailar doctor Rodiero, 
j a l que a c o m p a ñ a b a n ^ v a r i c i s señore-s 
cainónigos. 
L a pra eesióar fué -presidida por las 
.auteridadíes ciivilcis y mil i tares, y 
terraba la comit iva la Banda de mú-
sica del regimiento de L a Leal tad. 
P'oa1 la- tan.de los aragoneses se r-e-
naieroLO en fratea'nal banquete en ©1 
TI o te! Universa!, reinando, entre ellos 
la mayor cordiaJidad y a rmon ía , dan-
do así prueba del afecto que todos 
crios se profesan. 
E l eoWsgspoHsal. 
ertad, m i 
ron ayer el au/tomóvil 1.002 en 
cido por el m e c á n i c o Luis" MM?' 
Gi l , y el carro de l a casa \$m 
tos» que guiaha T o m á s Góarie2 
E l coche r e s u l t ó con desperf^, 
y fué cursado el oportuno parte 
S e g ú n la denuncia presentáis 
carro no llevaba l a mano que ie ,0' 
r r e spo i id í a . ' ^ 
¡ Casa de Socorro. 
E n el benéfico es tab lec ímiea^ m 
n ic ipa l fueron asistidas ayer las s"' 
guienites- personas: 
—Angeles P é r e z Méndez, de veh, 
t idos a ñ o s , de una herida î M 
corlante en el dedo meñique i 
quierdo. 
—iGlementina Cimiano García i 
setenta y •siete a ñ o s , de arañazos ^ 
la cara. 
—Antonio Dios Fuente, de IfeM 
ta y cinco, a ñ o s , de picadura de uj 
pez en el dedo índice iz(piíer<í4i 
Se siiven desde hoy tan exquisita-
mente como siempre. 
•renterO, 94,75. 
5 ) , 33. 
Azucarería (,i 
í é e m f.^-d.iir 
Norte, Í6S5.50. 
iMican te, 424. 
C ai^aeiones: 
lAzucarora sin estampillar, 74, 
A l l i c a n t e v pr imera . SM, 
Norte, 6 por 100, 103,85. 
A-stuiiana de Minas, 97,50. 
T á n g e r a Fez, 97. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o J a , 6 por 
100, 93,75. 
1 lédjiias arirenlinas, 2.80. 
Francos ( P a r í s ) , 19,25. 
Libras , 32,6t). 
Biót'ares, G,755. 
Lirais, 27. 
Francos belgas, 18,75. 
k cargo de Ezequí&l Santos 
. c e a ciase ae 
marcas r: Cervezas -Í Gafé Almuer-
zos, co in ídas y cenase-Ostras fressas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
Arcil lero. 2 3 - T e l é f . 13-54 
NotG oficiosa. 
ÍPJKCHERfl INGLESA DE TRES TELAS, 
PARA HOMBRE, EH LA 
Alarazanas, 3 . ~ S A N T A N D E R 
J nt-eri or (pa rt id a),, . 67. 
AinortizalM-j 192() (par t ida) , 92,25. 
Idem 1917 (par t ida) , 92,05. 
Exterior , 81. . 
Acesonaa: . 




.Noríc, primera,- 70,25. 
Idem 6 por 100, 103,50. 
Asturias , p i in i e ra , 67,15. 
iMican iés , iprimiera, 66. 
Idem" 6 por 1G0, 101. 
Francos ( P a r í s ) , 19,25. 
, L ibras , 32,705. • 
Do!aro;-, 6,735. 
Francos suizos, 13,C10. 
Francos belgas, 18,60. 
Li ras , -27. 
B I L B A O 
ArnJones: 
Banco do Bilbao, 1.680. 
Dcclor en Ciencia^ 
E x ayudanie de. ra Universidad 
de Val ladoi id . Clases particulares, 
b.i'.-l-illcraito Univers i tar io . Prepara-., 
tor io Medicána. yarmaeia. Ciencias. 
Adma-nas. 
R U A L A S A L , 12, 2.°, D E R E C H A 
A favor de l a f ami l i a de l a finada 
M a r i n a P o r t i l l a F e r n á n d e z , que fa-
lleció en Escobedo de Camargo, ata-
cada de hidrofobia, la cuai deja cin-
co hijo®, e l mayor en el Hospi ta l ha-
ce tres meses. 
Suana. anterior, 47,80 pesetas. 
Entregado en esta A d m i n i s t r a c i ó n : 
Don A n d r é s Arühef como alcalde 
dól Ayuntamiento de Camargo, 100. 
Tota l 147,80 pcisatas. 
8? reciben donativos en esta A.d-
Hiinistraeion 3 en casa de los s eño re s 
Romate Hermanos, don J o s é Diestro 
y dcsn Antonio Arce, en Escobedo 
don Manuel F e r n á n d e z , en Camar-
go ; don Dav id Miera , en Herrera ;. 
don Prudencio Va l l e / en ' R e v i l l a ; 
don C. Quintanal , en M a i i a ñ o ; se--
í lora viuda de C'orlazar, en Mur ie -
das ; s e ñ o r a vinda de Haya, en Igo-
11o, y el señor presideiite de la Jun-
ta Administrativa,, do Cacicedo. 
IrtfW > 
Solemnes cultos. 
L a Archieof r a d í a de l a G. de 
Honor del Sasrado C o r a z ó n c- Je-
s-i's, c e l e b r a r á en la iglesia parro-
quial del San t í s imo Cristo, los si-
gnicn-te-g cu l tos : 
. E'l día 15 de este m&s de octubre, 
a ias (jcbo- de l a m a ñ a n a , será la m i ' 
Tenemos conocimiento de que pon 
c! señor inspector Fiel-Contraste, de 
esta provime-aa, acompañado de sa 
ayudante se hal la girando una rigu-
rosa vis i ta de inspección a todos los 
1; • v; 1; b i s e m ú ü st r ia íes de esta ca-i 
pLtáff y ¡.i M'. i ncia, habiéndose coa 
ta l mot ivo , -por los"referidos funció' 
ñaftiois, recogido gran cantidad de 
pesas, medida® y aparatois do pesar,, 
no -adaptados a l a ley vidente im 
Sistema M é t r i c o Decimal, a íiuyoí' 
infractores les s e r á n aplicadas las 
penalidades en qoie han. incurrido 
por el uso ¿ndeb ido e begal de M 
les aparatos que vemían empleandó' 
en .sus transacciones' mercantiles, es-
perando que a evi tar sus fraudes el 
públ ico isecunde t a l labor, poriendo 
en conocimiento de esta I-n-spe-ccion 
Las failta^ que obsei'va.s.en en el pe-
so y medida, do sus compras, faltas 
que iserán comprobadas m toda su 
may-ir p ron t i tud . 
Ai ' 'm i smo t iempo se pene en W-
nn'cimicnto, por haberlo a.sí dispuies-: 
to l a .Saiporíoiidad, que todos los 
pose-edoires de suirtidores de ga'SW* 
i.nistaladiO'S en esta 'capital y su PTO 
•vincia, d e b e r á n de proveerse ef ^ 
m á s breve plazo de una- medida da 
-a i-acidad de cinco li tros y upa. de 
un, Jiit.ro, debid.amento autoría»**' 
p or el sfeñor FiebContrae-te, a- ios 
cíce-tois do láis comprobaciones-, 
referido' líquiido que fuesen solicita-
das por isus conisumidores. 
Santadea', 13 de octubre de 1S26. 
L A M A S AFOi?TC/iVADA 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bin. 
Tonifica, syjd? a fes digestiones y ebre 
& apeptó; dúrsñdó tas enfermedad del 
ESTOMAGO c INTESTINOS 
©OLOR mí. E S T Ó M A S O 
ACEDÍAS Y V é M K T O S 
íSÍAPETtMCIA 
OSARM'ÍEAS EN m ñ O B 
1 K.IUÍIOJ quo. a VJGÜS. alternan con ESTREflWcHTB 
D3l-ATÁCldSfl Y Ú L C E R A 
del tsú.mago 
C5S£;?iTERfA 
liiiy osado contra !a: ¿iarrsas de ios nllhw. inolusí 
er, ia ¿pooa riel DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
E'nsáyesa -una botella y sa notará pronto qu« 
•1 .enídi-mo come más, digiere malor y 89 nuirs, ciir,Sndosa da seguir con su uso. 
5 pesetas botella, non niGüIcaclón pars unos 3 días 
DE LA CRUZ ROJA 
vaiftá! Serrano, 30, Farniacia, HAD^IO 
y principales del riiundo 
Teatro Pereda.—Coínpafiía de ^ 
mtadias, dramas y obras de i 
esipectáculo Ramba.I. 
Dos imieas r ep re sen tac ión^ 
l a temporada. ^ 
Hoy, a la's seis y TC.edli y aoJ| 
diez y media', l á ' e m o c i o u a n w ^ - J 
po l i c í aca , eu cinco acto»?, ~a 
y misterio, «Bl homibre 11 
bí'S» (La sombra que m'd^-t 
ni reno- ( i ^ Iañana , grandioiso eí 
Gran Cinema.— I 
basta lai? -diez,- •M^níi:l":a,í"l.?vnfi af 
niimero 57, u n a parte; «í'10 . par-
m a u n cictón», cómica, en íl _ § 
tes, y «Don Q. b ü o del zorr( ' 
gunda y úlltiana jornada. -M 
'Cinema Bonifaz.—Hoy, a l a | ^ 
t ro, «sección esipecial Para 
con u n bonito proigramq.. , d i 
.De seis a diez, «Vi ^ . " m , * * 
d i o)., quinto y sexto e-piso" , 
una cómica... ^0»i 
De seis a diez, «¡El rey <W ¿ § 
quinto y sexto episodios, 7. • 
mica.-
r ¿ DE OCTUBRE DE 1826 
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LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
T?J vanor A L F O N S O X I I I saldrá el 13 de octubre. 
£1 Janor CKISTOBAL C O L O N ealdrá el 4 noviembre. 
v\ ÎDOT ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
El vápor CRISTOBAL COLON saldrá ¿1 18 diciembre. 
iZÍuipndo pasajeros de todaa clases y carga con destino 
RABANA, V E R A O R Ü Z y T A M P I C O . 
Estos buques' disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Preoic del pasaje en tercera oíase ordinaria 
Para Habana: Pta«. 536, más 16-65 de impíos. Total, 551-65 
TA Veraorüz: Ptae. 5S5, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
í ¿ Twnpico. Ptas. 535, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
LINEA A FILIPINAS 
El vapor 
"C. LOPEZ Y LOPE Z" 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre; de Gijón, el 5; de Co-
ruña, el 6; de Vigo, el 7 ; de Lisboa (facultativa ; de CA-
DIZ,' el 10; de Cartagena y Valencia, el 12; de Tarragona, 
el l'3> 7 ^e BARCELONA, el 15 de octubre, para Port 
Said/Suez, Colombo, Singapore y Manila, admitiendo pa-
saje y carga para dichos puertoí» y para otros puntos paüa 
lo» cuales haya establecidos servicios regulares desde loa 
puertos de escala antes indicados. 
i» Par» más informes y condiciofaes, dirigirse a sus agen-
tes en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63. 
^Dirección telegráfica y telefónica; GELPEREZ. 
B A M C K I J O N A 
CoMKinííüo pea: las Compañías de los ferrocarril«í é & 
Horte d* España, de Medina del Campo a Zamor* 
y Órense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
tagnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ri-
adiares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués., 
Carbones do Vapores.—Menudos pp.Ta fraguas.—Aglo-
jnarados.—Para centros raotalúigicos y dcn-.égtico». 
M A G A W S E P E D i D O S A L A S O G I E D A © 
5?; ai ÍJ Si I* £ 31 A I S E P A f t O L A j — B A R G E L O W A 
Pelayo, 3, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAlí° 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa*> 
' ila.—Gl jON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraS, 
Para oirot informes y precios a ías oñeinas de la 
3 ® € I £ ¡ J ü > A I } M U & J L E M A E S P A N O & i . 
B A S C O L A S 
do. he d a . / d a i ^ G . / 
B d ( o ^ z a > do. 
A r c a / p a r a 
S T O R N E P r C 
Ip-arraquirra .&IL&AO 
T E L E F O N O I 2 4 6 -
A V I C U L T O R E S 
íliinoiuad vuestras aves coa] 
:\u ;S03 mondos y obtendréis 
s irpr̂ ndei tes rRSliltados. 
rt;n"!iaos un graii surtido de! 
ÜO <\ os para huesos, calde-
ras pira cocer piensos, coría-
véroüras y coria-r'-ices c-f pe-1 
eiales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
ApartúdoISS B í L S A O j 
Representante én Santander : 
José María Barbosa: Cisneros, 
7, segundo. 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la administración 
de EL PUEBLO CANTABRO. 
SE VENDE papel de periódi-
cos a cinco peseras los once 
y medio kilos en esta Adminis-
tración, de nueve a una y de 
tres a sietp. de la tarde. 
l a s d e m e j o r r e s u l t a d o 
y l a s m á s e l e g a n t e s 
MAQUINAS ESPECIALES 
de todas clases, parala con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc. 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y géne-
ro de punto. 
l \mi \ f& gsiiBPal en l i i m . 
u m i t i - i m l s . ' W s -
1 u m M m m i 
Pídanse catálogos ilustrados, que ?e enviarán gratis. 
RVICIO RAPSDO DE VAPORES CORREOS, ALEMANES - DE SANTANDER 
E r í l e p r n o s 
tenjes vapora mm Unkm i 
¡VIAJES EXTRA ORDINARIOS DE GRAN LUJO, ¡S 
Q RAPIDOS Y ECONOMICOS S ¡ 
0 El día 20 de noviembre, saldrá del puerto de Santan-
^ der, para los de H 
Q HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO © 
0 el nuevo y'lujosísimo vapor do gran porte y doble hélice © 
| V ó 3 3 . d a , x x x | 
^ (Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
0 _ desplazamiento). ^ 
QL Admitiendo pasajeros de Gran lujo, Lujo, Primera, Se- ^ 
X guadâ  y Tercera Clase. Jg 
S Para SEGUNDA CLASE reúne este vapor toda oíase S 
Q de comodidades, teniendo magníficos salones, hermoso eo ^ 
gímeáor, salón de baile y una magnífica orquesta, disponieu- ^ 
^ do también de gran número de camarotes para matrimonios. ^ 
© En TERCERA CLASE hay camarotes de dos, cuatro © 
g y seis literas. © 
t i t e e n toa üm f e t S S z i r ^ Z Z p £ Z% % 
^ (En estos precios están incluidos los impuestos.) 1 ^ 
^ PRECIOS EN CAMARA muy económicos, con des-
@ cuentos a familias, compañías de teatro, toreros, pelotari:,, ^ 
^nmcionanos públicos, religiosos, etc. H 
4:aA>K?'r^to(ía clase de informes, dirigirse a su agente en ¡¿i 
© S V , ^ N D E R ' FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, pral. X 
j í r ^ ™ 0 ) 1635. Apartado, número 38. 
NUEVO preparado compuesto de esencia dt wah, 9n&> 
Utuye con grao ventaja al bicarbonato «n todos wm 
*aos.—Caja 0,50 pts, Bkarbonato i.z mm, ^sz^ssm^ 
áe gHcero-fosfato de cal de CREOSOTAÍL-Ttáteregfc 
Josis, catarro crónicDá, bronquitis y debilidad {enerad 
l !f r s c i e 1 3 , 5 o p • e o « e Sd 
^ i - » t a t ó w e S, P E R £ £ DEL i c o u n C f e - F t e n «9 toe Bmwtim 
T—r-rrinw iiiiiinn ••nnm.i JI 
F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
a c í i ^ l e s . 
© Preparado por el doctor J. Martínez Menéndez, condeco-
@ rad¿ e»n la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
^ fesionales. 
S ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 
0 ««ra radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
^ ves y «rónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
.>> operaciones quirúrgicas que con tanto -fundajnento aterao-
^ rizan a los enfermo,1:. Desaparición de los dolores y moles-
^ tias a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
2 oftalmias graves y por excelencia en la granulosas (granu-
© laciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones 
© en la córnea, rijas, etc.) Las oftalmias originarias de en-
© fermedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
@ so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer tas 
áf* cataratas en período de formación. Destruye microbios, 
g cicatriza, dépinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No más 
^ remedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
^ metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
^ tas débiles y cansadas adquieren prodiciosa potencia vi-
Q sual. ¡No más neblina! ¡SIEMPRE VISTA MUY CLARA! 
© i Jamás fracasa! El 9S por 100 de los enfermos de los ojos 
0 aúranse antes de concluir el primer frasquito del específico 
9 PRODIGALUZ. 
^ PRODIGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento 
0 por los colirio;: conocidos hasta hoy. en todos los trabinc-
¿1, tes oculísticos ; colirios que en la mayor parte de los casos 
^ no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
S importante como la mucosa conjuntival. El nitrato de pla-
w ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchac 
I? cegueras, lo hape desaparecer PRODIGALUZ; cura ei 
glancoma. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡ Enfermos 
de los ojos! ¡Estad seguros que curaréis en brevísimo 
tiempo usando el portentoscT. específico PRODIGALUZ. 
(Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
«• PRECIO: CUARENTA PESETAS (40 pesetas) por 
© G I R O POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E. CUA-
M ORADO P.. ealle de Santa Engracia, número 64, 3.°, de-
% rocha.—MADETD (España). 
0 Testimonio de jueces, fiscales, jefes de! Ejército, in-
^ remeros, industriales, obraros y Laboratorio Municipal tíe 
^ Madrid. 1 
^ ¡Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas ' 
otras subítancias peligrosas, so puede comprobar, somo- 1 
W tiéndelo a un minucioso análisis cualitativo. < 
© i i Ú N I C O E v E l , I S R B f í ! ! 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L . P U E R T O D E S A N T A N D E R 
El 23 de octubre el yapar HOLSATIA1 
Mmüacndo oarg» y pítmjefro» de 1.* y 2.» clase, 2.° económica y i.B i»l*w« 
PRECIOS DEL. PASAJE EN TERCERA CLASE 
Para Habana: pesetas 535, más 16,65 de impuestos. Total, pesetas 541,65.—.fara yo-
racuz y Tampico: pesetas 575, más 9,90 de impuestos. Total, pesetas 534,90. 
Estos vapores e»tán construidos con todos los adeJantos modernos y eon de «obra 
coGooidoe por ed esmerado trato que en elloe reciben Ion pasajeroí de todas la» o t̂egiQ-
jíaai. Llevan médicos, camareros y cocinero españoles^ 
p a r a H A B A N A , s i g u i e n d o v í a C a n a l de P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a % I q m q u e . A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s p u e r t o s de P e r ú , C h i l e y A m é r i c a - C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 de o c t u b r e . 
* O R C O M A 21 i d . 
> O R T E G A 5 de d i c i e m b r e . 
» O R I T A 19 i d . 
A D M I T E N P A S A J E R O S b E 1 .R, 2 .a y 3 .a C L A S E Y C A R 3 A 
P r e c i o en t e r c e r a c lase c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . Pebetas 551,65. 
L o s d e m á s b u q u e s » 641,65. , 
Es tos b u q u e s d i s p o n e n de c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
de paseo p a r a l o á pasa je ros de t e r c e r a c lase , ' 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
F1 sa s e o d e P e r e d a , n ú m a 3 . — T e l é f o n o 3 . ^ 8 . ^ 1 -
Juane t e s , da rezas . Use 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t res d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1,60. 
DEPOSITO: Eduardo.Schierloh, Plaza Moneada, 5—Barcelona. 
SE ALQUILAN buenas babi-
tacion^s, en sitio céntrico, con 
pensión económica o derecho 
a cocina. Infotmes en esta Ad-
ministración. 
m OLVinc 
léfr,̂  , u t q»c nuestro te-
IOno es el 15-55. 
mu i O l i f l 
hxiemas, ynedio nensior.istas ex-
tAtnaa. M A R T I L L O , 5 y n-icursal 
S A R D I N E R O 
Q u f o c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S T A S 
C a d a o a i a b r a m é s C I N C O c é n t i m o s 
^ O R G ONA-CHABLlSv © 
VÍUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda (.•lape de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pais 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. - ' 
LAS HORAS de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una y do tres a siete. 
lirr.ia¿¿iex*>*>irm¡r¿nKi.mmiiuimmiii i iwtjj»i;g>v 
fi T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
B A R - Q U I N 
Comidas e c o n ó m i c a s . 
A R C Í L L E R O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
FLEJE de ombalajes, usado, 
se vende en esta Administra-
trapióu. s 
CASA MATE. Muebles, azule-
jos y cera para suelos, a pre-
cios económicos.—Alameda Pri-
mera, 28: Teléfono 20-24. 
MUEBLES usados, vcntl'). 
Calle del Sol, número 4. 
Afds baraío, nadie; para eui-
íar dudas, consulten precios.!. 
J U A N D E H E R R E R A , a 
TRASPASO arge do «alón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo F l s s a . 
E«auina M ó a d e * Ntifieit, 
HERMOSAS alfombras que us-
ted puede fácilmente hacer en 
casa. Hacer alfombras es un 
trabajo manual, fácil y agra-
dable. Con lanas inglesas y 
del país especiales para' esta 
labor. Hay dibujos, cañamazos 
y ganchos para confeccionar-
las ilegalamos prospectos con 
instrucciones a quien lo solici-
te. Artículo exclusivo para la 
casa Aniceto Pérez. Suc. de 
A. Basave. Blanca, 14. San-
tander.j 
PROFESORA, primera ense-
ñanza, da lecciones en casa y 
domicilio. Informes en esta 
Administración. 
TIENE, usted los. zapatos, ro-
tos porque quiere. Avise al 
teléfono 13-95 y un dependien-
te de E L MOMENTO pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá.. a entregárselos 
arreglados.. 
No confundirse: Martillo, 1. 
EL HOMElSíTÓ. Tlfno., 13-95. 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinas, ee vende en la 
Administración de este perió-
dico a 5 pesetas los diez kilos. 
PARAGUAS, composturas y 
telas para lOs mismos, todo 
muy barato. Paragüería EL 
CARMEN. Vclasco,, 11. 
ALOUiLO en Paseo Pérez 
Galdós, cerca de Miranda, ho-
tclito moderno, amueblado. In-
formarán : Puente, 7, cuarto. 
PROFESORA español-francés, 
orrécese lecciones o interna. 
Razón esta Administración.; 
NEGOCIO lucrativo, fácil ex-
plotación, cedo por ausencia. 
Poco dinero. Escribid M. C. 
esta Administración. 
¿NO TiENjE UD. GALLINAS? 
Lo mefor paira curar las en-
fermedades y poner mucho, es 
Avioima Rojo, 1,50 frasco: pre-
miado Bao-celona. Farmacias 
y dirognorías.—Santandeir: P.i 
Molino y Villafranca.—Se ven-
dé muchísimo. 
Dp. Centiral-Laboratark): Re-
venga de Campoa (Falencia). 
SE TRASPASA tienda pe^ 
quefia, en buena calle. Razón 
en esta Administraciórí.-
AUTOMOVIL barato, vendoi 
Calle del Sol, número i . 
MADRID, 13.—«lEi Imparcial» 
¡publica un interesante artículo de 
don ¡Añigéi Ossorio y Gátp&fitó. 
lEm «1 mencionado artículo, que 
is:é tiünla «La Prensa' y éQ Enjuicia-
aniento", dice lo sipruienle: 
cuya funda estaba adornada con pe-
drería, .principalmente con rabíes; 
puñaies y placa de ointairón, enrique-
cidos con diarnaaites, que pertenecie-
ron al bey de Tvmez (1846); cruz de 
la Legión de Honor, de diamantes, 
del generail barón de Aymard (1SG9); 
varios brazaicites de oro, ĉ on retra-
tos de la Reina de Bói'gica, oirqniosa 
de MciTitpcnsier y duque de Aurtuale, 
n iño ; bracadete de oro con camar 
feo con el retrato de 
Caminos de ki Montaña... 




en nn fulturo ordenamiento de 
Prensa, ésta ha de quedar atenida 
.al onjuLcdaimiento ordinario, o do 
ladmitir uno de .rsipidez especiaíl. 
iNiadie "diRcrepa en ei aiinor por 
ei procedimiento libre; pero en las 
columnas de Prensa, ¿cabe verse 
más breve o entraña'n'a el otro es-
pecial! sin peligro alguno? 
'No es esta una cuestión de prin-
o de posibilidades, por-
'Xx efecto, rahe juzgar 
amerite un ciriívulo qne 
común, ¿con" qué razón 
se considera que un proceso será 
ínui.y lento, porque ésíe .iurc mu-
cho ticunpo? 
lEn punto tan esencial está la i i -
ferencia. 
a el Ministerio fiscal, o un 
it, efltrévicra ouc en una 
]Oü se había cometido oj-
ito, presentará su querella 
Audiencia conüpelente. 
diencia, en un p^azo Co'rtó, 
la vista de la causa y s'V 
licará al quereliantc, al ílv-
efl trabajo ('Si luii>icra tal 
) y aj director de la- pu-
blicación siempre. 
Reuniendo a to,;;oB. ée exigirá que 
¡apronten las pruebas qíie tuvieren 
y se les hará saber que podrán de-
íen dorso por &i mismos o por me-
idio de letrados, 
•AFA, en algunos casos, la ausen-
icia dal Iletrado tno suapenderá el 
aicto. ' 
iCeilebrada la causa, la Audiencia 
clkitaiiá sentencia ail día siguiente 
¡o én el mismo. 
iSi alguna de las partes lo con-
Biderase preciBo, podrá interponer 
JJUIS XV, de ovo; reloj 
del siglo X V I I T ; tres re 
d;uque de Auonale y do 1 
de Ccudé y va-ñas bomb 
tiias y cajas de oro, de 
histórico. 
FraíTLei seo I , 
bombonera 
TIA ^rria.ltft 
Hemos estado en la 
nacimos. El suave imputiso cl-e ios 
reonerdos, la ac:iTÍ(dadna-a nostal-
gi'L do los montes, de las mieses y 
de los ríos, nos ha hecho dejar la 
cresteuiíis giga.njurs, que. p/ronto se-
rán -a-zotaidas por JIEJS tormentas y las 
a donde {mor de arroyos cristalinos; los ca-
ires cargados do leña o de heno can-
tan quoi'Umbrosameinte; ¡ve escuchan 
on los incales k 
eran va.lor 
. Lois h 
cerraduras t 
;s •cntaroin forzar 
I !La crmipilña. tiene 
¡ pírVil^igio die remoz 
l aquollcs ambiente 
el vi Oí 
a»3enfcos de, ios bil-
i la ^pas aoigus-ta de Urbi-
i i uv.x copla, de amor, ni 
íleo alegre de una pandê -
áí «rcisquio» gentil die un 
zo. 
I, 
lo, eos- Rranac 
•rr.H man opjeies c¡ 
j o r ; pcí'o renunciaron a. ello, 
do .ser delata/dos por el ruido 
ron por el mirnno oasnlíto, ar; 
k s escalas al fo-.so, donde h: 




jncr/ o y 
ticnien la 




k1 nurslra i'-.ifancia^ 
incf-able de curar 
„bna La ciudiad nos 
la aldea nos La oau-
noiaina tío les vSAK-wñ 
I ' • • •' ' 
i es i a- ¡nuSana. que norotros vv¡rsaio*i 
^atañido corrí-a¡tno'~> por las callejas y 
rcbo'sábapxcs en Ion oampos y no© au-
••- es a les árbo-les y jugábamos 
al «cache» y a la «peonza». I v-
on 
F/ in 











a nan te '« 
finnainte 





ni- f . r 
' tian 
. c.-amanve rona e 
th de la puerra, en diez 
i f: a.riif-os, y hoy valía úná [ 
r:estimable. | ^ 
díte ii** la-di'cn.?.? destru-
objetos robados, cuya venta , 'm 
difícil, si no imposible. | ^ 
IMOTMKJBW.'íWIBfW f l ' \ 
' Derpixés de ki cutáítírofa. 
uno oe esos m-
r.-;,-.i • , T ]á Naturalo-
itafica y los campos pp-
•eío de la M k i d a d y d d 
i;and, c,l gran poeta, cris}-
ondiaba y resumía la fe-
es homii.rfs en una choza.-
, ^ f e sombra do una pM-
¡•ic-.Ttiesíi. .Víc-
rojnániico. un 
amiikicso- q'-m í?U«lfcQrt| 
^¡ríji^rs» iui"'S'oa.ba en el 
a y en una m'.i;|,-:-
Hugo, el primer 
¡recurso de casación. La Audiencia j desamparos, en el más cruel de i 
m?s p.iníore&oo c©- los vades lrr! ' ->-
ses un castillo medioeval, muy le-
jos dio París, para pensar y fortale-
cer su espíritu hasta que cerrara 
los ojos al mundo... 
» * e 
Urbinja no ba cambiado. Las mis-
mas easas, las mismas mieses, las 
Toda !a provincia se ha conmoví- í.írir;,rTi.?,s pradf ríps... Desdo que De.l-
do ante la" horrible catástrofe ocu- j.fín Fernández, el admirado e injus-
$ ñ m . - •Umhm.B. < m m t t m 1 ^ * ^ dlyidáldló costumbrista/es-
cribió ¡las iincomparables páginas 1 do 
. «En [él ríñón do la Montaña», Urbi-
i na consérva, como un tesoro inex-
i timcíu-ible, la belleza de su tradición. 
ü-a matrícuila de Castro-UrdialGS, 
catástrofe en la que perecieron seis í:~tr 
infommadoS; pescadores que dejan 
.la sus or ele lo 
ílo cursai ía al Supreono. 
IEII Etecurrcinte prc-isentaría en el mosura peregrina 
pon análoga brevedad.» 
Para razonar la propuesta, el au-
tor dei artículo se basa en los ár-
g-umentos siguienteg: 
Primero.—lEn iníi.nidad de caraos 
3os procesos terminan con senten-
cia absolutoria, estimando la Au-
gentes y, una 
puesto de ma l 
compasivos y caritativos •íentimien-
tos de los montañeisos, muchos de 
„ los cuailes <5e han aiprosurado a acu-
diencra'que el periodista no deJlm- j d i r i dentT0 ¿? sus d.iSp.0Rlbiijdadt.s 
económicas, en socorro y aaniparo 
infortunios, ei> la más horrible de 
las inquietudes, ante el futuro quo 
envuelto 
en tristezas. 
en que se ha , desarro- J aiqiiieí pueblecito, mitad montañés. 
Iliado el suceso y sus trágicas con- j mitad a¡nlda;l-uz por sus flores y joor 
.secuencias, ha impresionado a las .reij?Sj ^ ha pasado el ábrego 
«mí'i,-2i",s» y las. « ¿ e í h o j r s » , l s «jilns» 
y lea «coniee-ies»., no han. m u e r t o . A r n 
se E s t r í e n í a s ris-as en las vis jar, y 
•nnr.íg'-f cidias eo-cines, en las noches 
de anjVÍ??iTOQ; las consejas dfe los 
viejos, e.'̂ ise-ias do laraoí .y de hecibe-
r-i,-: ' . .. ; ' ! <-.r..ntar sen.timen.t.-il th un 
m e z o enerco.paiio ; Icn rosos y 1-as 
lé fawim d o les anoiai^os que sienten 
j : - k r . c s -Jos pasos de la muerte... 
JEÍR .¡'OS ardoreros días estivales, 
cnar; 'o el ,Sol r-azona las hierbats, el 
r ' ir. i • d o ias Aiuaid-afías so mozcla 
con el ••¡•.aifcar de las mozas que ras-
.trillan, M heno deshaciendo los loan-
l.-i los . En e.l invierno, cuando fas 
ag .ias tu.vlvlas do los ríos siieinián 
ain eir¡iaKado,-as, cuando el granizo y 
la nievo penotrain .por las «troneras», 
la «jüa.í' desgrana su solaz y lleva a 
los corazones raudados do júbilo, en-
tre úieyendaá'y oancioenes. 
^ « « 
Rreves horas hemos permanecido 
em Urbina.; las (suficientes para que 
lás preocupaciones y el nerviosismo 
de la vida ciudaid'.ana acallen su ru-
mor, quo tramisciendo a castigo y a 
odio. Un deseanso en la jornada, un 
conisuelo ien ell dolor, una voz ¡aimi-
la pureza de sus costumbres, la her- y misericordiosa entre las hosti-
vez más, se han 
esto los h id aligos, 
qu IO. 
Sin embargo, este periodista, me-
séis y aún años procesado, ha teni-
do que poner fianza o sujetarse a 
embargos o conñsKiación de bienes. 
Ha tenido que preisientarse p.rí-
¡mero y después ha tenido que nom-
brar el letrado que le defienda. 
Segundo.—Lcls periódicos están 
interesados en dar facilidades a l'a 
acción de la justicia, como lo es-
itáji en todo cuanto sea restablecer 
ea sentido de clase. 
La ailternativa es hifttórka o es-
cueta.» 
Una conferencia ínteresartte. 
aríñ ha 
iaro'.'ina 
En el estrado di 
Itais de noveno barrio 
•diaido oli sélíado úlí 
Otero, Ja halla Otero, una confe-
rencia defendiondo las iMemorias» 
que acalia de puiblicar, y en las 
cusíltes hab'ia. con gran franqüiez.a 
de todo cuanto se relaciona con su 
vida sentiimental. 
A su auditorio, en parte atraído 
por el culto al recuerdo, la bella 
Otero demostró no s.'damenle .que 
Jíáibfá conservado sus encantos, si-
no también su acento natal. 
' Líabilió de su aiitohiiografía cmx 
3.a fogosidad de r.na gitana, y se 
jactó de haber podido mostrar al 
.público ñu alma dcíuirdia. 
E-l pñbiico. que llenaba la Sala, 
áplaudió a la confererxianté, espe-
ciailmerite ío-s cobal'cros. 
de esas defrveníuradas familias. 
Torrelávega—jsogún a.yer nos co-
municó nuestro correr^ponsal—pro-
fumid amonte imifiresionada por .la 
catástrofe, se ha dispuesto también 
a dar una prueba de cariño y lo 
amor a la bella ciudad castreña. 
organizando un brillantísimo acto 
cuyote productos . se . d-.(ít,inarávn a 
«auxiUiar a las fof-iilias de los des-
eipoirecid^J. En otros pue.ijlos ha 
Isonado vt:J ibiéin la voz excelsa dé-
la caridad, que se ha manifestado 
con generosas limosnas. 
Todo nos parece muy bien, todo 
responde a la hidalguía de esta no-
ble región, compáslva i:lempre an-
te ,1a desgracia; pero es preciso 
que esos sentimientos se recojan, 
que esa caridad $G extériorice' en 
la Sala de Fies- ¡donativos. éstos so agrupen on 
una suscripción cuyo resultado lle-
ve, ya que no un poco de akg r í a 
a los enlutados hogares, si un poco 
de bionesfcar a las desventuradas 
faanilias que, junio al mar, lloran 
la pérdida y Ja dosa,parici.ón de sus 
deudós más queridos. 
¿Quién se encargará de hacerlo? 
de sus huertas, | jidades idie los • pobios do espíritu, 
en I donde naeeh las «flores soidllanas» [una palmera que nos brindé sombra 
j y los «claveles de la Alpujan-a». Por &Ü el desierto os la ambición de los 
•o- ! ¿̂ nVdni rmoKWíf.  ífe ^ n t.n&A* que dotados do excesiva -éeosibili-
da'dl, marchan por los oaminos del 
mundo sin la recia coráza. de la des-
preoonpáción y de la indiferencia, 
ante ;ias puñadas y los empujones de 
«las malas personas»... 
Descanso y consuelo es para nos-
otros esta aldea montañesa, rodea-
da do alisales y do «nogaileras.«, de 
mimes y de prados. En sus angostas 
callejas hemos encontrado' un rayo 
de felicidad, y on las cresterías de 
sus montañas la vida nos ha parecá-
do más bella y menos traidora. 
LLANO 
abrasador qaie destruye la tradición 
y convieírte en cenizas los patriar-
cados- y tramsforma ios gustos y los 
senlirnientos. 
Allí están como monumentos eter-
nes. las picardías qne tan diestra-
mentó nos cuenta Fernández y Gon-
zález ; Jas ingenuidadieis, los amores, 
las rondas, ias seguidillas, los in-
dianos, el trahajo- y la. fe. El río Saja 
Qantinúa su monótono cantar; las. 
«rsgueras» cruzan la aldea con ru-
La política y ios vrohíemas nacionales. 
Comu ñía Ramibal, epié con 
j está actuando en este 
meia para mu/y en breve I 
E l puerto de Santander es uno de los designados pam la 
• recepdóré de maíz extranjero. 
drama bíblico reli-
T1R DíElL C AI .V A-
reproducción de la 
muerte de Nuestro 
E n ek m s n í í o de C h a n á i l l y . 
T e s o r o 
PARIS.—La torre del Tesoro ded 
castillo Conde de Ohantilly ha sido 
robada la noic-he última por audaces 
los que, desgracia-
tiene ninguna pista, 
en número' no infe-
iéndose de dos esca-
cuales fué empieada 
)or estar la torre deí 
de agua, consiigu^e-
tre dos rondas, sin 
mailbechoa 
d amen te , no ii 
Los ladróme 
rior a tres, si 




despertar la ailarma. 
Golpeando las vitrínas con un ma-
zo, los cristales saaitaron en pedazois, 
y cogieron Ouanto haljía do valor y 
de poco voluimsu. 
La lista de1 los objetos robados es 
h\ r- i.-..-:-.!-, ote : el fairnoso diamante ro-
sa,' llamado dbl'G'rán Condé, rodea-
do de pequeñas perlas: un puñal, 




el estreno di 
filoso iE|L ML 
RIO, fideijíBin 
I vida, pasión 
[ Señor Jesucriato. 
| Teneunc* noticias del éxito, pues 
? dicha obra ha sido estrenada por 
s esta 'Conipafuía en los principales 
E teatros de Esipaña, y últimaí.iente 
| en Pdadrid, y en toiías partes sus 
| represenltaciones se han contado por 
| otrois tantos llenos, dándose cj oa-
• i-o, verdaderamente exicepcional, do 
tene'r ique Iraccr diciha obra tros 
veces diarias, durante varios días, 
y alguna repriesentación extraordk j ]a na(Ci, 
naria por la :% añana, para poder 
complacer al púbCco que, por falla 
de .localidades, no podía presen-
cia rila. 
IEII primler arltor, Enrique Raun-
bal, ha. 'montado - dicha obra con 
todo cariño, gastándose una fabu-
| líifea cantidad en decorado, vestua-
rio y atrozzo. 
EL MARTIR D3k CALVARIO ha 
Sido aprobado por ia censura ccle-
siá&licá y autorizada por su tlus-
Irísiina efl «Viif.po de Madri-d-AÍca-
la. No dudauncis que, como en el 
resto de España, -Sanitander entero 
desfiliará por nuest n» coliseo p a i \ 
pmesenciar csi'.e acontecüniento ar-
tístico. 
Importante Real decreto. 
MADRID, 13.—Hoy publica la 
«Gaceta» el Real decreto- siguiente: 
Artículo primero.—La regla prime-
ra del artículo noveno del Reedamen-
to, electoral de vocales del Consejo 
.dea' Trabajo, aprobado por Real de-
creto de 5 de marzo del año actual, 
queda modificado en la siguiente for-
ma : 
«Prímera.—Las Sociedades OítanerSus 
tendrán derecho a un voto, cuando 
el número de sus asociados sea ma-
yor do diez y no exceda de veinte, 
y a nn voto por cada nueva decena 
o fracción do decena contenida, en 
aquel número. 
Regreso de un ombajatíor. 
Procedente de 'Pa r í s ha regresado 
a la corte el embajador do España 
en aquella, capital señor Quiñones 
de León. 
Se adquirirá maíz exíranjiero. 
La «Gaceta» publica un decreto 
disnoniendo la adquisición de 
Jnfi.oOO toneladas de maíz extran-
jero. 
Para la distribución se .dividirá 
i en zonas de abastecimien-
to y los puertos del N-orte habilita-
i dos para su recepción son. los si-
1* guientes. Voscougadns y Navarra, Bilbao y Pasa ¡es; Cántabro-Astnriana, Gijón, 
Aviles y Santander. • 
El cEía del presidente. 
El marqués de Estol Ja hn^ confe-
renciado con el embajador de Esroa-
fia en el Quirína^ conde de la V i -
ña za. . ' 
i . \ las seis y .media de la- tardei 
nsi-slió 9 la F-esi/'n-.dp. clausura do 
ta Asaimíbíea naranjero. 
DesüUiés. recibió n una Comisión 
de Albacete y luego Se entrevistó 
con M miniatro de Estado y con va-
rios represicntantcs del Banco Vasco. 
Luís Bello. 
Ha salido para Sevilla, para con-
tinuar su campaña, en pro de la es-
cuela, el periodista Luis Bello. 
La ,futura Ley de Prer?sa. 
«La Nación» publica un suelto 
bajo los titulares «La futura Ley 
de Prensa.—Procuraremos armoni-
zar la prevención y el castigo, .evi-
tando perjuicios.-) 
Cree «La Nación» que en un delito 
de Prensa, no son precisas las in-
vestigaciones como en un delito co-
mún y la sanción debe ser más rá-
pida porque existen consideracio-
neft do orden social que no deben ol-
vidar.' 
No puede pxcl-nirse la interven-
ción de los Poderes públicos, pues 
es preciso tener en cuenta el factor 
preventivo. 
Una leiy represiva con una escala 
do penas sería defectuosa.. 
Cree más acertado el sistema se-
Í-U'uido por In-'jlaterra donde para 
| sacar un periódico hav que hacer 
un depósito previo- de Otro modo 
| un periódico podría ser de un in-
solvente. 
El ministro d& Méjico. 
Dicen de Sevilla que ha empren-
dido ol regreso a la corte el minis-
tdo de Méjico señor González Mar-
tínez, al cual se le tributó una cari-
ñosa despedida. ' ' 
Los representante® vasoosíi 
Los representantes de las Diiputa-
ciones vascos que se encuentran en 
Madrid para tratar do la reglamen-
tación del enneiorio económico acu-
d i orón esta mañana , para visitar al 
jefifi del CrDlnc-mo. 
l-istnvieron esperando a que el 
presidente voprosara do la coloca-
ción de la primera piedra del nuo-
yo Ilospicio... 
Primo de Rivera, tan pronto lle-
gó, los recibió cariñoisamente mani-
festándoles que había firmado el 
decreto sobre la desgravación de los 
vinos, el cual aparecerá mañana en 
la «Gaceta». 
Como uno de los representantes 
vascos le dijera que tal vez tuvie-
ran que acudir a pedir su apoyo 
para la cuestión de la reglamenta-
ción del concierto económico, el pre-
sidente les contestó que él era muy 
débil de carácter y que aduniraba 
las provincias vascas, y que él ton-
I drá mucho gusto de ayudarles en 
cuanto pudiera representar un be-
neficio. 
Luego se despidió de elks afable-
mente. 
El conciorto con las Vascongacflaí. 
Los comisionados vascos celebra-
ron esta tardo reunión prvada pa-
ra seguir examinando datos prona-
rativos de la labor que ha dé pre-
ceder a la entrega de notas y de nn-
tecede-ntes a los técnicos del Estado. 
A la.s cinco y media de la tarde 
se reunió el pleno en el despacho 
del director de Rentes públicas. 
. Se examinaron los datos relacio-
nados con los servicias'de transpor-
tes, asignaciones ferroviarias, etc., 
i etcétera. 
I Como ocurrió en anteriores re-
I uniones el exámen fiíé bocho on tér-npnntst generales, quedando muchos ¡ puntos para un examen más dete-
nido. 
Mañana entrogarán a los técpicos 
una nota documentada que se re-
fiere al impuesto dé ••utilidades que 
es uno de los puntos que dará lu-
gar a mayores discusiones en_ el 
seno de la Comisión. 
^ \linteríipga.dcs ¡sobre laj duración 
las gestiones dicen que estas se-
rán largas y que probablemente pa-
ra Todos los Santos aún estarán en 
-Madrid. 
Un banquete. 
En el Palace Hotel se -ha celebra-
do esta noche el banqu-ete ofrecido 
por la Conferencia de naranjeros al 
señor Gastedo y a la Comisión or-
ganizadora. 
Asistieron 150 comensales, entre 
ellos los directores generales de 
Abastos y Agricultura. 
Ofreció el banquete el señor Gar-
cía Guijarro ' conltestándole el se-
ñor Castédo. 
Marcha de ur. embajador. 
El embajador de España en el 
Quirinal, conde la Viñaza, ha sali-
do esta noche en el sudexpreso con 
direcefón a Par ís , desde donde se-
gu i rá o, Roma para reintegrarise 
•a su puesto. 
Fuá desipiedido en la estación por 
'el ministro de Estado y alto perso-
mal del Ministerio. 
Una cana. 
El sefior Yanguas cenó esta noche 
con el embajador de Cuba. 
Artilleros exceptuados de lao san-
ciones. 
MADRID, 13.—El «Diario Oficial 
del Ministerio de la Guerra» publi-
ca las siguientes disposiciones: 
Por haberse comprobado que los 
'jefes y oficiales del primer regimien-
to de Artillería pesada que se citan 
'a continuación se abstuvieron de 
intervenir en la preparación y des-
arrollo de los últimos'" sucesos, que-
dan exceptuados de las sanciones 
previstas en el artículo 1.° del Real 
decreto de 5 del mes anterior, sur-
tiendo efeotos esta disposición a 
partir de la revista dé comisario del 
presente mes, y quedando en situa-
ción de excedentes, con todo el suel-
do. 
Coronel don Francisco Botella 
Torremocha. 
Teniente coronel don Ramón Bri -
so de Montiemo. 
Comandantes dón Salvador Ce-
rón Biondi, don Diego Delmas Pas-
tor y don Santiago' Freiré Conradi. 
Capitanes don José Rodríguez Pé-
rez, don Mario Barra Gámez, don 
Luis Sala Bonal, don Eduardo de 
la. Matta Ortigosa, don Francisco 
Javier Ayensa y don Augusto Le-
canda Alonso, y 
Tenientes don Eduardo Lechuga 
González, don Miguel Moraiyta Mar-
tínez, don Juan Fernández Arrausi, 
don Antonio Echanove Guzmán, don 
Luis Fernández Corujedo. 
El comandante de Artillería don 
Ricardo Nardiz Zubia y capitanes 
de dicha Arma don Luis de la Re-
villa de la Fuente y don Manuel 
Marín Martínez, deatinados en los 
bancos de prueba de Eibar, quedan 
exceptuados de las sanciones pre- i 
vistas en el Real decreto de 5 de 
seipiUeanbre último, debiendo conti-
nuar en el desempeño de su come-
tido actual y surtir efectos- esta dis-
posición a partir de la revista de 
comisario del presente mes. 
Toda ia eofrespondanesa política 
y ütararfa diríjase al director; 
ía administrativa, al administra-
dor-gerente'. Conviene que así sea 
para !a buena marcha de ttwea-
fes-i secyíoíoí. 
Un preso que se 
(Conduciendo a un „ i 
Salvador David Ruiz, 
jnnedtra población eí f̂o 
Ayuntamdento do Poianco ^ 
ble anciano, que traía c' 1 
arma una cachava, y ai | | 
para que el Municipio nn 
dér dispusiese su traslado ' 
efteján défl 'Judiado h¿. [ t* i 
aquella villa. 
La conducción se hacía i 
dicada forma, cumpl-otJi,, ^ •;' 
ciento disposición quo oVifl 
en estos casos los. Dreso¿^ll 
traslladadois por la'GuanH05 
Eil áriguacil, mondena-io y 
sentó en la Social arla del 
miento, pero...' <-ip o' r i - / 
{ gado . a su cusíotíia, po- u 
sencillísima/ <íe que ail afoJl 
férrocar; i ; CanLóbiic 
fuga, sin ser alcanz 
bre alguacil que sr 
cotudo disgusto que os de 
I Por si sirvo de algo iitdm 
[ ©i preso llevaba v:a,nía:,óu '¿ 
negro, alpargatas man-én, ' 
ta driS kaki y boina, c-tóffi 
datura roguüar y do unS 
nueve años. 
'Acatamos lo' ordoa^ 
sentido para el traslado ¡t 
pero siegüimes sosteniendo 





Faíta el agua en el 
El señor López Argüello mú 
tó ayer que ^en el Hospital I 
cl agua unas diez lioras al (üj 
que para reim©-
había hablado con el ingeniei 
la Emjpresa abastecedora. 
Se cree que todo UcgaTá m 
glar.se a la mayor brevedad 
Los montañeses do Sevilla. 
De acuerdo con el señor Orüi 
la Torre, el presidente dele ! 
tación .ha convenido en que |A 
montañeses de Sevilla, o : 
en colonia, pudieran ayudar 
cazrncnto los trabajos praviníi^ 
relativos con la Exposición de Si 
villa. 
Telegramas. 
El presidente ha enviado 
mas a Bilbao agradeciendo las alen 
ciones de que fueron objeto lasn-
presentaciones que acompañara é 
su viaje a la Coral. 
AsímLsmo enyió un des 
alcalde de Castro dándole 
me por la terrible catástrdfií 
rrida a bordo del vapor «. 
Acmaente de automóví 
U n v u e l c o y 
SEVILLA, IS.-HEU el hiló»» 
29 de la carretera de Priora >1 
.sa, un camión, propiedad de j 
.Francisco Puiz, ai tonnar una r 
va cayó por un tenapüén, da 
variáis vudltas de cajaipana y 
jando debajo a sus ocupantes. 
E l chiófer, Manuel Romero, 
obistamte hallarse herido de co 
deración, llegó basta un co# 
.tuaidio a bastante distocia W 
pedir socorro. 
Los cortijeros le acompañad 
des)pud> de gran.ios dafuerzos 
carón de 'debajo del veliíciilo a| | m 
faei Cayueila, Francisco Bu" a 
voz y José Caracul, con hendas 
bastánte gravedad. 
L a defensa de loscabé^ 
d t e h a t o m a d o e l 
M A D R I D , 13.—Esta 
facilitado en la Dirección 
de Seguridad una nota ofici*^ 
•lacionada con la defensa ^ 
•ballois enlas corridas de \,-
Dice que se ha celebrado J 
Uinón on la tarde de boy P0^, 
misión encargada del estuíi|,̂ )! 
^aminorar el rieago de los 
en las fiestas taurinas 
Se tomaron los siguien|j 
dog: 
Primero.—Ensayar el ""^"^ i 
délo de puyas conocido P 
Segundo.—Sobre los si 
timamente se señalaron Pflr.vJ 
picadores, se colocarán o 
m á s hacia los chiqueros. ^ j 
Tercero.- Los r ^ ^ ^ f 
lo-, picadores -presentara. ^ M 
délo de cincha que rnri- r ' 
excelentes resultados cTt 
yos que se verificaron. ^ * 
En la nota se dice ^ 
tas medidas obedecen % I 
inisüón quiero esiu'lin^ _ ^ 
lidad los medios pr<áctico» 
resolver en definitiva. 
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